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1. Kina i Afrika, Ghana 
Innledning 
Kinas engasjement i Afrika kan føres tilbake til slutten av 1950-tallet og frigjøringen 
av afrikanske stater fra kolonimaktene. Interessen for politisk samarbeid var da den 
viktigste grunnen til at Maos Kina ønsket å opprette kontakt med Afrikas nylig 
frigjorte stater. På 1960 og 1970-tallet var Kinas forhold til Afrika preget av 
ideologisk tankegang der Kina ønsket å fremstå som et politisk alternativ til vesten og 
sovjet. På 1980-tallet åpnet Kina sin økonomi og samarbeidet ble mer økonomisk 
basert, med mål om felles utvikling. Utover 1990-tallet og særlig etter år 2000 har 
Kinas økonomiske posisjon i verden stadig blitt større og dermed mer avgjørende for 
deres økonomiske samarbeidspartnere i Afrika. Spesielt siden kinesisk industri er 
avhengig av råvarer fra utlandet, med Afrika som en viktig råvarekilde. Med dette 
som utgangpunkt, er temaet i denne oppgaven hvordan Kina, som økonomisk 
stormakt, har påvirket det afrikanske landet Ghana etter år 2000. 
 Samarbeidet mellom Kina og Ghana har lange tradisjoner. I 1960 etablerte 
landene diplomatiske bånd og siden den gang har forholdet vært preget av en rekke  
offisielle besøk og økonomisk samarbeid. Det økonomiske samarbeidet mellom Kina 
og Ghana var relativt lite før år 2000, men har vært i utvikling siden da. 
Utviklingsstøtte fra Kina, gjennom blant annet byggingen av den hydroelektriske Bui-
demningen og økt handel er gode indikatorer på denne utviklingen, og i 2014 ble Kina 
Ghanas største handelspartner. Utviklingsstøtte og handel blir derfor viktige faktorer i 
min analyse, for å kartlegge utviklingen og hvilke virkninger denne har for Ghana. 
 I tillegg til den økonomiske utviklingen av det formelle samarbeidet mellom 
Kina og Ghana, har det kommet flere kinesiske immigranter til Ghana etter år 2000. 
Dette er gjerne selvstendig næringsdrivende kinesere som kommer med egne 
ambisjoner og handler gjerne utenfor retningslinjer som African Policy, satt av den 
kinesiske stat. Disse har gjennom sin aktivitet i Ghana, særlig gjennom deltagelse i 
lokalhandelen og gruveindustrien, innflytelse på hvordan Kina påvirker Ghana. 
Oppgaven analyserer derfor to aspekter ved Kina i Ghana; staten Kina, som har et 
økonomisk samarbeid med staten Ghana gjennom utviklingsstøtte og handel, og de 
kinesiske immigrantene. 
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Historiografi 
Oppgaven tar utgangpunkt i utviklingen og virkningene av det kinesiske 
engasjementet i Ghana. Det eksisterer få fremstillinger av dette temaet og disse tar 
ofte utgangspunkt i perspektiver dannet i forskningen av Kina i Afrika, som det finnes 
mer litteratur av. Oppgaven tar derfor utgangspunkt i perspektivene om Kina i Afrika, 
i analysen av Kina i Ghana.  
Chris Alden deler forskning angående Kina-Afrika i tre perspektiver. Det 
første perspektivet tar for seg Kina som en utviklingskompanjong med Afrikanske 
utviklingsland, der gjensidig nytte i et sør-sørsamarbeid er i fokus. Det andre 
perspektivet er at Kina som ny økonomisk stormakt, kommer som en ny konkurrent i 
kampen om resursene i Afrika. Det tredje perspektivet ser på Kinas engasjement i 
Afrika som et forsøk på ny-kolonisering.1  
 Det første perspektivet er Kina som utviklingskompanjong med Afrikanske 
utviklingsland, gjennom sør-sørsamarbeid. Dette perspektivet kommer fram i Kinas 
offentlige føringer i samarbeidet med Afrika.2 Eksempler på dette er China´s African 
Policy.3 Det kommer også fram i FOCACs beskrivelse av Kina i Afrika.4 Disse går 
jeg nærmere inn på senere i oppgaven. Sør-sørsamarbeid kan brukes for å beskrive 
samarbeid mellom to utviklingsland. Det kan ses på som et alternativ til Nord-
Sørsamarbeid, som oftest refererer til samarbeid mellom vesten og utviklingsland i 
Sør-Amerika, Afrika og Asia i Sør.5 Deborah Brautigam diskuterer perspektivet om 
utviklingskompanjong i et sør-sørsamarbeid i sin bok The Dragons Gift  fra 2009.6 
Hun mener at kinesiske investeringer vil skape jobber og gi flere økonomiske 
muligheter til afrikanske land, i tillegg til å hjelpe afrikanske entreprenører med 
tilgang på teknologi slik at de kan utvikle nye bedrifter.7 Dette perspektivet har altså 
en veldig positiv innstilling når det gjelder Kinas engasjement. 
 Det andre perspektivet jeg tar for meg er Kina som ny økonomisk konkurrent 
                                                
1 Chris Alden, China in Africa. London 2007: 5-6 
2 Felix M, Edoho, Globalization and Marginalization of Africa: Contextualization of China–
Africa Relations,  Africa Today. Vol.58. Issue 1. Høsten 2011: 106 
3 http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t230615.htm, Ministry of Foreign Affairs, China’s 
African Policy. 2006  (aksessert 12. februar 14) 
4 http://www.focac.org/eng/ltda/ltjj/t933522.htm Beskrivelse av Kinas forhold til Afrika fra 
FOCAC ABC. (aksessert 4. september 15)  
5 Edoho. 2011: 106 
6 Deborah Brautigam, The Dragons Gift: The Real Story of China In Africa, New York 2009:  
242 
7 Edoho 2011: 107 
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om Afrikas resurser. Dette plasserer Kina, som en ny global aktør, inn i et vestlig-
kapitalistisk bilde. Under dette perspektivet argumenteres det at Kina egentlig ikke 
har noen reel interesse i Afrikas utvikling, hverken økonomisk, politisk eller med 
tanke på miljøutfordringer. Dette perspektivet beskriver Kinas engasjement i Afrika 
som en økonomisk strategi i å utkonkurrere vestlige aktører som USA og land i 
Europa om ressursene i Afrika.8 Dette perspektivet er relevant i sammenligningen av 
Kinas engasjement med for eksempel USA og EU.  
 Ian Taylor mener at det tredje perspektivet om ny-kolonisering av Afrika er en 
myte. Anklagelsene som er gjort av både vestlige og afrikanske forskere, men kanskje 
mest av media, regner han som uakseptable siden Kina fortsetter i det sporet som 
vesten har gjort før dem, i konkurransen om billige råvarer. Taylor mener grunnen til 
at dette perspektivet har hatt gjennomslag, kommer av at for mye litteratur om temaet 
er basert på innsamling av internettartikler, både av media og av akademiske 
kommentatorer som gir manglende dybde om temaet.9Deborah Brautigam tar opp ny-
koloniseringsperspektivet i sin bok The Dragons Gift fra 2009. Som en kritiker av 
dette perspektivet hevder hun blant annet at handelen med Afrika både har positive og 
negative sider for begge parter. Hun søker dessuten å avkrefte noen av de mytene 
mediene har skapt ved å legge vekt på hva Kina faktisk gjør i Afrika, hvordan de gjør 
det og hvorfor de er der. Hun beskriver forholdene mer nyansert.10  
Oppgaven forsøker å ta utgangspunkt i de tre forskjellige perspektivene fordi 
de er relevante i ulike situasjoner. Det stilles blant annet spørsmål til Kinas 
motivasjon med deres nye rolle i Afrika, altså er de ute etter felles utvikling, bli en 
økonomisk konkurrent om afrikanske ressurser eller å være ny kolonimakt. 
 Disse tre perspektivene  er problematiske siden de ser på Kina som drivkraften 
i samarbeidet mellom Kina og afrikanske land. Giles Mohan og Ben Lambert 
utfordrer dette synet om Kina som drivkraft, og argumenterer for at afrikanere på 
forskjellige statlige og sosiale nivå, har bidratt til og formet, forhandlet og selv drevet 
samarbeidet framover. De diskuterer blant annet hvordan Angola har satt opp 
institusjoner for å forhandle om kinesiske infrastrukturprosjekter, og hvordan 
ghanesiske og nigerianske sosiale aktører i handelen, har påvirket og skaffet seg 
                                                
8 Edoho 2011: 107 
9 Ian Taylor. China’s Rising Presence in Africa i China Review International, Vol. 16, No. 2, 
2009: 156 
10 Brautigam 2009: 400  
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fordeler gjennom samarbeid med kinesiske aktører og immigranter. Mohan og 
Lambert kaller dette for African Agency.11 Jeg tar i denne oppgaven høyde for Mohan 
og Lamberts forståelse, og vektlegger at det finnes aktører i Ghana som ønsker 
utviklingen med Kina på forskjellige samfunnsnivåer. 
I forskningen på hvordan Kina opererer i Ghana anvendes flere av disse 
perspektivene. Isaac Idun-Arkhurst har skrevet en artikkel om Ghanas relasjoner med 
Kina, der han diskuterer hvordan relasjonen til Ghana viser at Kina har flere interesser 
enn å handle råvarer med Ghana. Ut i fra utviklingskompanjongperspektivet mener 
han at Kina viser et ønske om å hjelpe Ghana i å kjempe mot fattigdom gjennom 
investeringer i infrastruktur og etablering av store og små kinesiske firma i landet.12 
Idun-Arkhursts artikkel gir meg en oversikt over Ghanas forhold til Kina etter år 
2000. Siden den ble skrevet allerede i 2008, tar den derimot ikke med den økte 
handelen de siste årene og de store låneavtalene koblet til oljehandelen mellom 
landene som startet i 2010. 
Utbedring av infrastruktur og utviklingsstøtte til Ghana er en viktig del av 
grunnlaget i forholdet til Kina. Stephanie Rupp undersøker hvordan energipolitikken 
mellom Kina og Ghana fungerer. Hun argumenterer for at Kina er en konkurrent i det 
internasjonale markedet for råvarer, men at de bruker egne metoder som utbedring av 
infrastruktur for å oppnå konkurransefordeler.13 Hennes syn blir viktige i min analyse 
av Kinas støtte til infrastruktur for eksempel under konstruksjonen av Bui-demningen. 
  Laurence Marfaing og Alena Thiel som undersøker hvordan kinesiske varer 
og mindre kinesiske aktører utenfor staten etablerer seg i Ghana og Senegal, samt 
hvordan dette påvirker de lokale markedene. De argumenterer for flere positive følger 
av at kinesere etablerer seg. De mener også at flyten av billige kinesiske varer ofte er 
en følge av at ghanesere og senegalesere selv velger å importere fra Kina, fremfor at 
kinesiske salgsmenn tar det med seg. Deres forskning tar utgangspunkt i de mindre 
kinesiske aktørene som ikke samarbeider med staten Kina, men kommer på 
                                                
11 Giles Mohan og Ben Lambert, Negotiating China: Reinserting African Agency Into China-
Africa Relations, African Affairs. 112/446. 2012: 92  
12 Isaac Idun-Arkhurst. Ghana´s Relations with China, African Perspectives. Global 
Insights, South African Institute of International Affairs. Cape Town. 2008: 1 
13 Stephanie Rupp. Ghana, China and the Politics of Energy,  African Studies Review. Vol.56. 
Issue 1. April 2013. Cambrige University: 103-130 
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egenhånd.14 Deres artikkel gir meg grunnlag for diskusjon opp mot egne intervjuer og 
observasjoner jeg gjorde på Makolamarkedet i Ghana. 
Teori og metode 
Samarbeidet mellom Kina og Ghana handler hovedsakelig om utvikling i et sør-
sørsamarbeid. Derfor baserer jeg oppgaven ut i fra utviklingsteori. Utviklingsteori er 
en samlingsbetegnelse på teorier koblet opp mot utviklingsprosjektet startet av 
vestlige land i etterkant av andre verdenskrig. Det er forskjellige hovedretninger 
innenfor utviklingsteori; alle disse har preget og er preget av tiden og rommet de er 
utformet i. Det vil for eksempel si at moderniseringskolen, som er den eldste og blant 
de viktigste retningene, ble formet av suksessen til marshallplanen og idelogiene 
gjeldende på denne tiden. Moderniseringsskolen var også med på å forme 1950-og 
60-tallets utviklingsteori, gjennom økonomiske utviklingsmodeller som Keynes 
makroøkonomiske tanker og Rostows faseteori for utvikling.15 
 Definisjonen av begrepet utvikling er viktig i bruken av utviklingsteori. I følge 
Tim Allen og Alan Thomas, er det tre perspektiver å definere utvikling ut ifra. Det 
første er normativ vinkling, der utvikling går mot en visjon om et perfekt samfunn. 
Det andre ser på utvikling som en historisk prosess. Her er historikeren Karl Polanyis 
tanker sentrale. Han mener at samfunnet har tre mekanismer for å fordele ressurser til 
folket. Disse tre er markedsprinsippet, omfordeling og gjensidighet, begrepene vil 
forandre betydning over tid.16  Det tredje perspektivet ser på utvikling som en 
kontrollerbar prosess der enkeltpersoner, statsmakter og organisasjoner kan være med 
å skape endringer gjennom enkelte grep og finansiering i bistand og utviklingshjelp. 
                                                
14 Laurence Marfaing og Alena Thiel. The Impact of Chinese Business on Market Entry in 
Ghana and Senegal. Africa: The Journal of International African Institute. Vol.83. No.4. 
2013. 
15 Oddvar Smukkestad. Utvikling eller avvikling, En innføring i økonomisk og politisk 
utviklingsteori. Oslo. 2008: 11-18 og 31 
16 Ibid, Markedsprinsippet deles i to der det ene betyr det fysiske markedet hvor handel utøves 
og det andre betyr det abstrakte markedet som system for eksempel kapitalismen. 
Omfordeling betyr at det er et politisk system som er utøvende. Det vil si at mennesker 
innenfor et samfunn betaler skatt til en ledene, politisk del av samfunnet, som igjen 
omfordeler pengene i samfunnsmessige goder til alles beste. Hvem som driver omfordelingen 
er utskiftende, før var det konger og geistlighet, nå er det staten. Gjensidighetsprinsippet er 
lite brukt i dagens økonomiske samfunn, men viktig i den tredje verdens jordbrukssamfunn. 
Enkelt sagt handler om at jeg gjør en tjeneste for deg og du for meg. 
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Dette kalles intendert utvikling. Alt utviklingssamarbeid faller innenfor dette 
perspektivet og derfor er det viktig i min oppgave.17  
I utviklingssamarbeid er det en donor og en mottaker. Donorer kan være land 
som gir bistand til andre land, eller det kan være forskjellige organisasjoner som 
Verdensbanken, forskjellige kanaler innen for FN og private organisasjoner som Redd 
Barna. I min oppgave er det i all hovedsak snakk om land til land, såkalt bilateralt 
samarbeid. En vanlig problemstilling i analyse av utviklingssamarbeid er hvorvidt 
bistandsgiverens, donoren, har legitimitet til å handle på mottakerens vegne. Det er 
vanskelig å vite om en giveraktør vil kunne representere mottakerens interesser når 
man vet at i de aller fleste tilfellene er det alltid noen som taper på utvikling. For 
eksempel må enkelte bosetninger flytte når ny infrastruktur bygges, som veier og ikke 
minst demninger som i verste fall kan føre til at hele landsbyer må flyttes. Dette kan 
skape misnøye og konflikter, spørsmålet blir; hva gir donorene legitimitet til dette.18 
Denne problemstillingen må jeg ta hensyn til i min analyse, gjennom å diskutere 
fordeler og ulemper ved forskjellige sider av utviklingssamarbeidet.  
 Terminologien brukt i utviklingsteori er sentral i min oppgave. De viktigste 
begrepene er utviklingsland og begrepsparet nord og sør. Etter andre verdenskrig ble 
begrepsparet nord og sør en enkel kategorisering av landene, nord og sør for ekvator. 
Etter hvert fikk disse begrepene en økonomisk dimensjon. Der nord betydde de rike 
industrilandene, hvorav flest var lokalisert nord for ekvator, og der sør betydde de 
fattige utviklingslandene, da de fleste utviklingslandene lå sør for ekvator. Unntakene 
her er for eksempel Australia og New Zealand som begge regnes som I-land.19 I sin 
retorikk, bruker Kina sør-sørsamarbeid for å beskrive sitt engasjement i afrikanske 
land. Det vil si at Kina selv definerer seg som et utviklingsland, altså et land i sør. 
Dette er veldig omdiskutert ettersom deres enorme økonomiske vekst har gitt landet 
stor økonomisk handlefrihet, noe man vanligvis ikke ser i utviklingsland.  
 Viktig for oppgaven er også postutviklingsretningen innenfor utviklingsteori. 
Retningen tar et oppgjør med vestens budskap om at utvikling er best gjennom vestlig 
utvikling. Hovedsakelig er dette bistandspraksisen som innebærer at land må 
vestliggjøres gjennom å akseptere reformpakker for offentlige strukturendringer. 
Postutviklingsretningen tar også et oppgjør med vestlige eksperters 
                                                
17 Smukkestad. 2008: 20-23 
18 Ibid; 24-26 
19 Ibid: 15 
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virkelighetsforståelser som i tilfeller fortrenger lokal kunnskap. Blant annet kritiserer 
postutviklingsteorien en manglende nyanse i det vestlige fattigdomsbegrepet. Vestlige 
eksperter ser på fattigdom, sparsommelighet, nød, knapphet og sjølberging som 
nesten det samme. Fattigdom er kulturelt betinget, det er altså forskjellig for hvilket 
standpunkt du ser det fra. Noe av det verste som kan gjøres ifølge dette perspektivet, 
er å stakkarsliggjøre mennesker. Fattige fremstilles som ute av stand til å gjøre noe 
med sin egen situasjon.20   
 Denne retningen innenfor utviklingsteorien kritiserer i grunn Washington-
konsensusen. Kina med sin politikk om ikke-intervensjon og respekt for 
landsuverenitet kan settes inn i denne retningen som et forfriskende eksempel på et 
ønske om felles utvikling. Dersom man følger den offisielle definisjonen gitt av 
OECD, kan mesteparten av Kinas utviklingsstøtte til Afrika ikke betegnes som 
bistand. Kinas samarbeid med Afrika har et utviklingsmål, som vi senere skal se 
gjennom blant annet FOCACs handlingsplaner, men måten Kina forsøker å nå disse 
utviklingsmålene på er annerledes enn den tradisjonelle vestlige tankegangen om 
bistand. Utviklingsstøtten Kina gir går ofte igjennom andre kanaler enn tradisjonell 
bistand, for eksempel gjennom statseide selskaper som gir lån og investerer i 
afrikansk næringsliv og industri. I tillegg har Kina, som selv har opplevd en enorm 
økonomisk vekst med relativt lite bistand, egne ideer for å oppnå utvikling. Der 
OECD legger vekt på barneskole, tilbyr Kina stipender for afrikanske studenter i 
Kina. Når OECD argumenterer for at bistand er viktig for utvikling i de fattige 
landene, mener Kina at det som gir størst grunnlag for utvikling, er å investere og 
bygge opp infrastruktu. 21  For å unngå misforståelser vil oppgaven bruke 
utviklingsstøtte for å beskrive både bistand og investeringer som kommer fra staten 
Kina gjennom ulike kanaler. 
Problemstilling og struktur 
Den gjennomgående problematikken i denne oppgaven vil være hvordan Kina, med 
sin nye økonomiske status, har endret sitt forhold til Afrika etter 2000, gjennom en 
studie av deres engasjement i Ghana. I lys av denne problematikken vil 
hovedproblemstillingen være: Hvordan har Kinas endrede rolle i Afrika etter år 
                                                
20 Smukkestad. 2008: 219-220 
21 Deborah Brautigam. Policy Arena: Aid ’ With Chinese Characteristics’: Chinese Foreign 
Aid and Development Finance Meet The OECD-DAC- Aid Regime,  Journal of International 
Development. Vol 23. Issue. 5, 2011: 11  
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2000, påvirket Ghana? For å kunne svare på denne problemstillingen vil det være 
nødvendig å svare på en rekke andre mindre problemstillinger.  
I kapittel 2 er det bakgrunnen for Kinas nye rolle i Ghana som drøftes. Der 
setter oppgaven inn forholdet mellom Ghana og Kina i en kontinental kontekst altså 
Kina i Afrika. Derfor ser oppgaven på  historisk bakgrunn for forholdet mellom Kina 
og Afrika, der jeg i hovedsak ser på hvordan forholdet har vært fra 1950 og fram til 
2000, for så å sette Ghanas historiske forhold til Kina inn i denne sammenhengen. 
Siden Kinas nye rolle defineres ut i fra deres nye økonomiske status, ser oppgaven 
også kort på Kinas utvikling fra U-land til økonomisk stormakt. Deretter analysere 
oppgaven særtrekkene med staten Kinas arbeid i Afrika. Da skal jeg analysere 
hvordan kinesisk bistand og utviklingsstøtte skiller seg vekk i fra OECD-definisjonen 
for lån og bistand. Jeg skal også se på hvordan Kina gjennom organisasjoner som for 
eksempel FOCAC utfører samarbeidet med afrikanske land. Før det drøftes hvordan 
den økte satsningen og investeringene og bistanden har ført til at handelen har utviklet 
seg i tidsperioden 2000 til 2012. Siden disse er gode indikatorer for å vise hvordan 
Kina har endret sin rolle i denne perioden.  
I kapittel 3 analyserer oppgaven staten Kinas investeringer og handel i Ghana. 
Dette er for å få svar på hvilken effekt Kinas nye rolle har på et afrikansk land 
gjennom investering og handel. Kapittelet skal undersøke hvordan Ghanas behov for 
utviklingsstøtte og naturressurser gjør dem til en attraktiv samarbeidspartner for Kina. 
I lys av det kartlegges først tilstanden på Ghanas infrastruktur, for så å fokusere litt 
nærmere på den utviklingsstøtten Kina gir. Deretter ser oppgaven nærmere på noen 
låneavtaler Kina har gjort med Ghana, for å vise hvordan Kina ved hjelp av 
utviklingsstøtte og investeringer, skaffer seg tilgang på handel. Til slutt analyserer 
oppgaven hvilke fordeler og ulemper handelen mellom Kina og Ghana har.  
I kapittel 4 brukes observasjoner og intervjuer fra Ghana til å drøfte hvordan 
Kinas nye rolle oppfattes i Ghana. Med utgangspunkt i observasjonene kartlegger jeg 
de forskjellige ferdigstilte prosjektene fra staten Kina, og hvordan disse viser de 
omfattende investeringene. Gjennom intervjuene drøfter oppgaven hvordan 
Ghanesere oppfatter Kina, og hva de legger mest vekt på med Kinas nye rolle. Enten 
det er de store investeringene fra staten Kina eller er det de kinesiske immigrantene 
som kommer på egen hånd til Ghana for etablere seg innenfor forskjellige sektorer 
som handel og gruvedrift. 
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I kapittel 5 drøftes problemstillingen min i lys av funnene i de foregående 
kapitlene.  
Kilder  
I min undersøkelse av Ghana benytter jeg meg i hovedsak av foreliggende data. Det 
vil si analyser som er foretatt tidligere. På grunn av at dette er et samtidshistorisk 
tema er det ingen tilgjengelige arkiver med primærkilder som for eksempel referat fra 
politiske forhandlinger eller samtaler mellom ledere. Oppgaven tar derfor 
utgangspunkt i fire forskjellige primærkilder for å svare på problemstillingen. Disse er 
statistiske kilder, nyhetsartikler, samt intervju og observasjon gjennomført under 
feltarbeid i Ghana.   
Kinas nye rolle synes veldig godt gjennom den økte handelen og investeringer 
til Ghana. I mitt tilfelle er det derfor relevant å analysere statistikk angående dette, 
blant annet for å kartlegge endringer i handel. Den kinesiske regjeringen er restriktiv 
med å dele slik informasjon. For å finne slike tall er det nødvendig å ta i bruk 
afrikanske og vestlige kilder. 
African economic outlook22 er en internettside som gir gode statistikker på 
diverse investeringer som er gjort i Afrika. Statistikkene er hentet fra undersøkelser 
gjort for OECD-landene og Det Internasjonale Pengefondet. De viser hvordan hvert 
enkelt land har utviklet seg i løpet av de siste årene. Internettsiden har en profil for 
hvert av landene i Afrika. Profilen beskriver landene gjennom hvilke næringer som er 
viktige, og viser til tabeller av hvert enkelt lands brutto nasjonal produkt (BNP) for de 
siste ti årene. Tabellene viser også hvordan økonomer fra Det Internasjonale 
Pengefondet tror BNP kommer til å utvikle seg ett år fram i tid. Siden har også en god 
dekning over økonomiske nyheter i Afrika. 
China Aiddata Tracking Chinese Devlopment Finance23 er en internettside 
som er spesialisert for å kartlegge Kinas investeringer i Afrika. Her har hvert land i 
Afrika en egen profil. Denne siden har tall og grafer som beskriver hvor mye kina har 
gitt Ghana i lån og bistand, hvert år fra 2000 frem til i dag. Siden kobler disse 
statistikkene til nyhetsartikler, der de har funnet tallene. Siden har ikke full oversikt 
over alle prosjektene som er gjennomført, men i en god del av prosjektene kan den gi 
                                                
22 http://www.africaneconomicoutlook.org/en/, African Economic Outlook, (aksessert 20. 
september 15)  
23 http://china.aiddata.org/, China Aid Data, (aksessert 15. oktober 15) 
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tall på hvor mye lån som er gitt, hvilken del av den kinesiske stat som har utbetalt 
lånet og hvordan lånet skal tilbakebetales.24 Denne siden gir også innsikt i de 
forskjellige lånene gitt til Ghana, der de viktigste for denne oppgaven vil være Bui 
Dam i 200725 og lånet på $3 milliarder som ble avtalt i 2011.26 Siden gir også 
informasjon om mange andre lån og bistand fra Kina til Ghana. 
Global Trade Atlas27 gir statistikk om verdenshandelen og gir god oversikt 
over import og eksport over varer fra over 70 forskjellige land. Denne siden er stengt 
uten medlemskap, men nettsiden til South African Foreign Policy Initiative 28 har lagt 
ut en rapport om Kinas handel med afrikanske land. Vedlagt i denne ligger 
handelsstatistikk fra desember 1995 til desember 2012 mellom Kina og alle 
afrikanske land. Denne informasjonen er hentet fra Global trade atlas.29 Denne 
informasjonen gir for det første muligheten til å undersøke hvilke varer Ghana og 
Kina importerer og eksporterer til hverandre. For det andre kan jeg vurdere 
utviklingen av handelen innenfor min tidsavgrensning. Det vil si endringer i hva som 
er kjøpt og solgt, samt veksten i handelen.  
I min oppgave benyttes media som kilde på ulike hendelser omkring kinesisk 
involvering i Ghana. Dette er blant annet media i form av nyhetsartikler om 
kinafinansierte prosjekter, og forskjellige konflikter mellom lokalbefolkning og 
kinesere. Mange forskere bruker media som kilde i samtidsforskning for å vise til 
forskjellige politiske hendelser som kupp, opprør, demonstrasjoner, valg og andre 
politiske hendelser. Dette gjelder spesielt i tilfeller der andre informasjonskilder er 
vanskelige å få tak i. Det er derimot noen hensyn man må ta når man bruker media 
som kilde. For det første kan det være faktafeil i nyhetsartikler som følge av korte 
tidsfrister og mindre krav til kildehenvisning enn i akademiske kilder. Faktafeil kan 
også forekomme i de tilfeller der aviser er partisk. Kanskje har journalisten et politisk 
ståsted, som gjør at han/hun vil belyse enkelte saker positivt eller negativ som følge 
                                                
24 http://china.aiddata.org/ , China Aid Data, (aksessert 15. oktober 15) 
25 http://china.aiddata.org/projects/183, Bui Dam Complex, China Aid Data (aksessert 15. 
oktober 15) 
26 http://china.aiddata.org/projects/2034, $3 Billion for Oil, Roads, and Agriculture - Tranche 
A and B, China Aid Data (aksessert 15. oktober 15) 
27 https://www.gtis.com/gta/, Global Trade Atlas (aksessert 4. september 15) 
28 http://www.safpi.org/news/article/2013/africa-china-trading-relationship, China-Africa 
Trade Data South African Foreign Policy Initiative, (aksessert 4. september 15)  
29 Ibid  
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av det. Kanskje er avisen påvirket av politiske partier eller finansiert av institusjoner 
som ønsker å få frem egen agenda.30  
Feltarbeidet som ble utført i Ghana, i mai 2013, besto av observasjoner, 
informasjonsinnsamling, intervjuer og samtaler med Ghanesere. Feltobservasjon 
innebærer at jeg som forsker oppholder meg i det naturlige miljøet til fenomenet jeg 
observerer.31 I mitt tilfelle betyr dette hovedstaden i Ghana, Accra. Et av målene med 
reisen til Ghana var å få førstehånds observasjon av hvordan kinesere arbeider. Jeg 
fungerte som en ikke-deltagende passiv observatør eller tilskuer av fenomenene jeg 
observerte. Dette er nyttig når man ikke ønsker å ha en uheldig påvirkning på 
undersøkelsesmiljøet.32 Passiv observasjon innebærer at forskeren forsøker å unngå 
direkte fysisk og psykisk kontakt med omgivelsene som blir observert.33 Jeg bedrev 
med skjult observasjon, da aktørene som ble observert var uinformert.34Da jeg 
besøkte kinesiske butikker og restauranter, tok jeg bilder og noterte ned det jeg så og 
opplevde. Observasjonene ble gjort for å se etter tegn på kinesisk aktivitet. For 
eksempel besøkte jeg restauranter drevet og eid av kinesere, samt butikker og 
kinesiske utsalgsboder på Makolamarkedet. Jeg så etter kinesiske byggeprosjekter 
både de som foregikk og de som er fullført. Blant disse var Ghanas 
forsvarsdepartement.35  
Stikkordsnotatene er viktig siden det er lett å glemme inntrykk man får 
underveis. Jeg noterte derfor ned mine tanker om de stedene jeg besøkte mens jeg var 
der. I etterarbeidet kodet jeg disse og lagde fullstendige setninger av stikkordene. 
Problemene her kan være at jeg som observatør nødvendigvis ikke klarer å plukke 
opp hva som skjer i enkelte situasjoner, siden jeg kommer utenfra. Derfor kan det lett 
dukke opp misforståelser. Da er det viktig at jeg i kodingen av observasjonene mine 
stiller kritiske spørsmål til det jeg har observert.36   
Jeg skulle gjerne gjort flere observasjoner og flere intervjuer under mitt 
feltarbeid i Ghana, men kort tid i landet gjorde det vanskelig å gjennomføre mer. 
                                                
30 John Woolley. Using Media-Based Data in Studies of Polititcs, American Journal of 
Political Science. Vol 44, No.1. januar 2000: 156-171 
31 Thomas Harbøe. Metode og projektskrivning –en introduktion. 2013: 103 
32 Ibid: 104 
33 Ibid: 105 
34 Ibid: 106 
35 http://china.aiddata.org/projects/1497, Assistance in construction of Ghanaian Defence 
Ministry office. China Aid Data (aksessert 15. oktober 15) 
36 Idar M. Holme og Bernt Krogh Solvang,. Metodevalg og metodebruk. Tano Aschehoug 
1996: 112 
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Derfor benytter jeg i tillegg kilder fra andres arbeid i analysen av Kinas engasjement i 
Ghana. Dette tar jeg med meg i min videre analyse og diskusjon opp i mot 
problemstillingen min.   
Intervjuobjektene var fire ghanesere og to kinesere. Disse intervjuene gir 
perspektiver fra flere sjikt i samfunnet og skildringer om hvordan kinesere opplever 
det å komme til Ghana. Siden det er relativt få intervjuobjekter, fungerer intervjuene 
som stikkprøver i henhold til holdninger i den ghanesiske befolkningen og kinesiske 
immigranter. Derfor er det viktig å koble disse sammen med sekundærlitteratur. For å 
skille intervjuobjektene har jeg gitt dem tallene 1-4 for de ghanesiske og 5-6 for de 
kinesiske. 
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2. Bakgrunnskapittel 
Innledning 
I dette kapittelet drøftes det hvorfor Kinas rolle i Afrika og Ghana har endret seg. 
Først beskriver kapittelet den historiske bakgrunnen fra 1960 fram til 2000. Etter dette  
drøftes det hvordan staten Kina, etter år 2000, arbeider for å utvikle forholdet til 
Afrika, Ghana, gjennom beskrivelse av FOCAC og utviklingsstøtten de gir. En viktig 
del er drøftingen av kinesisk utviklingsstøtte og bistand til Afrika. Denne skiller seg 
ut fra vestlige definisjoner, noe som medfører vanskeligheter i å skille kinesisk 
bistand fra kinesiske investeringer.  
Historisk bakgrunn, 1960 frem til 2000 
I denne delen drøfter jeg hvordan forholdet, Kina-Afrika, etter frigjøringene av de 
afrikanske koloniene gikk fra å være i all hovedsak politisk-ideologisk basert, til 
hvordan det siden starten av 1980 har utviklet seg til å bli et politisk-økonomisk 
samarbeid. Deretter ser jeg nærmere på hvordan denne utviklingen har vært i Ghana. 
Til å begynne med gis en kort beskrivelse av Kinas utvikling fra å være et fattig 
innadvendt land, til å bli en økonomisk stormakt. Dette er fordi deres status som 
økonomisk stormakt er hovedgrunnen til Kinas økte engasjement i Afrika.  
Kinas vei til økonomisk stormakt	  
Kinas utvikling har lagt grunnlaget for hvordan samarbeidet har utviklet seg fra å 
være ideologisk til å bli økonomisk. Utviklingen i Kina gir en forklaring på 
utviklingen av forholdet Kina-Afrika siden økonomistyringen i Kina gikk fra å være 
ideologisk preget under Mao, til å være markedsrettet under Deng Xiaoping. Kina 
referer ofte i samarbeid med afrikanske land til hvordan de har løftet seg ut av 
fattigdom og derfor er bedre rustet til å hjelpe andre land ut av fattigdom. Nedenfor  
drøftes det nærmere hvordan Kina har gjort dette.  
Etter en lang borgerkrig kom det kinesiske kommunistpartiet, med Mao 
Zedong som leder, til makten og dannet Folkerepublikken Kina. Under Maos ledelse 
hadde Kina noen mislykkede forsøk på å utvikle landet økonomisk. På 1950-tallet 
måtte kommunistpartiet takle flere problemer. Noen var forårsaket av 
naturkatastrofer, som oversvømmelser og dårlige avlinger i jordbruket. Mens andre 
var forårsaket av dårlig politisk planlegging. Det første tilfellet av dårlig politisk 
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planlegging i Kina på 1950-tallet er det som ble kalt ’det store spranget’.37 Det gjorde 
også at Mao trakk seg som leder for staten i en periode, men han fortsatte som 
formann i kommunistpartiet. De resterende lederne gikk inn for en mer realistisk 
politikk med lavere krav til produksjon.38 Etter noen år på sidelinjen ønsket Mao seg 
tilbake i den politiske eliten. Dette skulle han få til gjennom Kulturrevolusjonen, det 
andre tilfellet av dårlig økonomisk planlegging. Kulturrevolusjonen i Kina var kort 
sagt kommunistenes forsøk på å endre verdiene i samfunnet. Den varte fra 1960 til 
Maos død i 1976. Kulturrevolusjonen førte til at Kina ble veldig lukket økonomisk og 
politisk.39  Mot slutten av Kulturrevolusjonen mistet Mao etter hvert den økonomiske 
kontrollen til andre fraksjoner av partiet. Zhou Enlai fikk større innflytelse med sitt 
forslag for økonomiske endringer. Hans forslag kalt, ’de fire moderniseringene’ gikk 
ut på å modernisere og utvikle jordbruket, industrien, vitenskapelig forskning og 
teknologien i Kina. Den største forskjellen fra Mao var at Zhou, og senere hans 
lærling Deng Xiaoping, ville åpne for utenlandsk innflytelse for utvikle disse 
sektorene. Der Mao mente at Kina kunne utvikle seg selv innenfor egne rammer, ville 
Zhou og Deng ha hjelp utenfra. Zhou Enlai døde i 1976 og Deng Xiaoping ble forvist 
fra paritet i en liten periode, men kom raskt til bake i 1977. Mao døde også i 1976 og 
etter en liten periode med forskjellige ledere og politiske intriger, kom Deng Xiaoping 
til makten i 1979 som sjef for staten.40  
På 1980-tallet prioriterte Kina under Deng Xiaoping å bygge opp sitt eget 
land, blant annet ved å åpne økonomien sin til utlandet. Gjennom den ’åpne dør 
politikk’ åpnet landet sitt marked for andre land. Politikken markerte en endring i 
utenrikstankegangen til Kina, der økonomiske reformer satte sosial og økonomisk 
utvikling framfor ideologi, i sentrum for den nasjonale utviklingen.41 Blant andre 
investerte Japan i kinesisk olje. De ga lån til utviklingen av infrastrukturen i Kina slik 
at dette skulle foregå mer effektivt. Japan fikk garantier på olje som delbetaling av 
lånet. Flere land fulgte etter og Kina begynte å bygge opp sin egen økonomi.42 
                                                
37 W. Scott Morton og Charlton M. Lewis. China Its History and culture. New York 2005: 
211.  
38 Ibid: 213 
39 Ibid: 215-219 
40 Ibid: 219-227 
41 Zeng Qiang, China´s Strategic Relations With Africa, A. Harneit-Sievers (ed), S. Marks 
(ed), S. Naidu (ed), Chinese and African Perspectives on China in Africa. Pambazuka Press. 
Cape Town. 2010: 58 
42 Brautigam. The Dragons Gift: The Real Story of China In Africa. 2009: 48 
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Hendelsene på den himmelske freds plass i 1989 skapte problemer for Kinas 
politiske og økonomiske utvikling. Å diskutere årsakene og oppbygningen til det som 
skjedde i mai og starten av juni i 1989, er alt for komplekst og omfattende til å 
inkludere i denne oppgaven. Kort sagt var det et resultat av studenter som krevde mer 
demokrati gjennom pressefrihet, ytringsfrihet og frihet til å samles i grupper. Det var 
en serie demonstrasjoner som kulminerte i en stor demonstrasjon ved den himmelske 
freds plass 4. mai dette året. Demonstrasjonen vokste utover maimåned, da kanskje så 
mange som 1 million studenter og arbeidere demonstrerte. Enkelte fraksjoner av 
demonstrasjonen sultestreiket. Etter først å ha forsøkt å prate studentene vekk fra 
plassen, kom avgjørelsen om å bruke militærmakt. Dagene 3. og 4. juni ble preget av 
blodige konfrontasjoner mellom demonstrantene og militære styrker.43  Dette førte til 
vestlig fordømmelse av hendelsen, og en handelsblokade av våpen fra Europa og 
USA til Kina som enda er i kraft.44 
Utover 1990-tallet fortsatte Jiang Zemin, Deng Xiaopings etterfølger, med 
åpen dør politikken, og flere vestlige firma fortsatte å investere i det kinesiske 
markedet. Blant annet har 300 av USAs topp 500 firma investert tungt i det kinesiske 
markedet. Mange firma har flyttet all produksjonen sin til Kina, som for eksempel den 
amerikanske leketøysprodusenten Mattel. Dette har vært med å bidra til den enorme 
økonomiske veksten vi har sett i Kina siden Deng kom til makten i 1979.45 For å 
opprettholde rollen som verdensprodusent, trenger Kina flere råvarer og mer energi 
enn de har tilgjengelig innenfor egne grenser. Derfor begynte Kina med sin ’dra ut 
politikk’ på jakt etter nye ressurser for å mette industriens økende behov for råvarer.46  
Utviklingen av samarbeidet mellom Kina og Afrika	  
For å vise utviklingen skal jeg nå se nærmere på Kinas samarbeid med Afrika i et 
historisk tilbakeblikk. Kina er aktiv i bruken av historie i sin tilnærming til Afrika. 
Under det tredje toppmøtet i FOCAC, som markerte femtiårsjubileet for Kina-
                                                
43 Morton. 2005: 238-241 
44 Jianjun Tu, Sino-African Relations: Historical Development and Long-term Challenges i 
China: An International Journal, Vol 6, No2. 2008: 333 
45 Morton. 2005: 242 og 250-251 
46 Qiang, China´s Strategic Relations With Africa, Harneit-Sievers (ed). 2010: 58 
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Egyptiske relasjoner, ble de historiske likhetene understreket. Blant annet at de begge 
var sivilisasjonens vugger, ofre for kolonisering og statusen som utviklingsland.47 
Den første dokumenterte kontakten oppsto helt tilbake under Ming dynastiet 
(1368-1644). Den kinesiske admiralen og oppdagelsesreisende Zheng He besøkte 
kontinentet på diplomatiske oppdrag med et ønske om å befeste Kinas posisjon som 
stormakt mellom 1405 og 1433. Blant annet besøkte han Mogadishu i Somalia.48  
Det var først i perioden 1950 til 1979 at grunnmuren for dagens relasjoner 
mellom Kina og Afrika ble lagt. Mange ser på Bandungkonferansen i 1955 som et 
startpunkt for det moderne forholdet. Der møttes 29 asiatiske og afrikanske land i 
Indonesia i kampen for frigjøring fra kolonimaktene. Konferansen resulterte i den 
såkalte alliansefrie bevegelsen med ønske om å få slutt på kolonialismen og 
raseskillepolitikken. Under konferansen inspirerte den kinesiske utenriksministeren 
Zhou Enlai de afrikanske representantene med sine oppfordringer om politisk og 
økonomisk selvstendighet.49 Han la med det grunnlaget for den ideologiske, politiske 
og økonomiske støtten som Kina kom med i denne perioden.  
Motivasjonen til samarbeidet i denne perioden var først og fremst ideologisk. 
Kina ønsket å skille seg ut fra de to dominerende blokkene for verdenspolitikk i 
perioden. Den ene besto av vestlige makter som ønsket å stramme grepet om de nylig 
frigjorte kolonilandene av politiske og økonomiske årsaker, den andre var deres 
hovedkonkurrent innen den kommunistiske ideologi Sovjetunionen.50 Kina ønsket 
støtte for medlemskap i FN. På 1960-tallet var Kina i direkte ideologisk konflikt med 
vestlige land, siden de var kommunistisk. Derfor støttet de fleste land som var utenfor 
sovjetblokken, Taiwan som det rette Kina. Kina så derfor på land i Afrika som viktige 
allierte i kampen om legitimering av Folkerepublikken Kina som det rette Kina, samt 
Taiwans sete i FN.51 Den aktive politikken for å få Taiwan ut av FN og i ettertid 
hindre landet i å bli internasjonalt anerkjent, blir kalt ’Et kina-politikken’. Kina, som 
paradoksalt nok ikke vil blande seg inn i andre lands politikk, stiller krav til at alle 
                                                
47 Chris Alden, Daniel Large og Ricardo Soares de Oliveira, “Introduction: China Returns to 
Africa” i: C. Alden (ed), D. Large (ed), R. Soares de Oliveira (ed), China Returns to Africa a 
Rising Power and a Continent Embrace. London 2009: 3 
48 Morton. 2005: 128.  
49 Kweku Ampiah og Sanusha Naidu. Crouching Tiger, Hidden Dragon: Africa in China. 
Cape Town. 2008: 7 
50 Alden, China Returns to Africa a Rising Power and a Continent Embrace. 2009: 5 
51 Tu 2008: 333 
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land som mottar lån fra Kina ikke kan anerkjenne Taiwan som stat. Denne politikken 
står enda sterkt i dag.52  
Det ideologidrevne samarbeidet med Afrika hadde problemer under 
Kulturrevolusjonen i Kina. Etter at Kina og Sovjet brøt sitt kommunistiske samarbeid 
på 1960-tallet og Kina begynte med eksportrevolusjon som følge av 
Kulturrevolusjonen, ble det splittelse mellom Kina og afrikanske land som hadde pro-
sovjetiske partier. Eksportrevolusjonen, som innebar å spre Maos hovedlinjer om 
kommunisme til andre land, gikk bort fra prinsippet som omhandlet enighet om å ikke 
blande seg inn i hverandres innenrikspolitikk. Det var kun få støttespillere igjen før 
Kina på slutten av 1960-tallet bestemte seg for å gå bort i fra eksportrevolusjonen. Da 
tok relasjonene med afrikanske stater seg opp igjen.53   
Selv om Kina hadde en dårlig økonomi på 1960-tallet, med 
Kulturrevolusjonen i full gang, var de en aktiv bistandsgiver. 54  Under 
Kulturrevolusjonen hadde Kina gitt utviklingslån til 19 prosjekter som hvert hadde en 
kostnad større enn $50 millioner og bistanden totalt utgjorde 5% av landets utgifter i 
året. I 1973 hadde Kina nesten 100 store bistandsprosjekter i syv land i Asia, seks i 
Midtøsten, tre i Latin-Amerika og 29 i Afrika. Det mest kjente prosjektet fra denne 
tiden er byggingen av Tazara-togbanen i Tanzania.  
I 1967 tilbydde Kina å bygge den nesten 2000 kilometer lange togbanen som 
skulle gå mellom kobbergruvene i Zambia til kystlinjen i Tanzania. Prosjektet, også 
kjent som Tanzam av forbindelsen Tanzania-Zambia, hadde vært vurdert allerede av 
den britiske kolonimakten i kolonitiden, men det ble regnet som for dyrt og for 
vanskelig. Da Zambia ble selvstendig kjempet landets første president Kenneth 
Kaunda for å få prosjektet gjennomført, men det ble sett på som for dyrt av 
verdensbanken. Det var en samling av britiske og kanadiske firmaer som ville bygge 
den, men disse slet med finansieringen. Tanzania og Zambia ble etter hvert enige med 
Kina om å gjennomføre dette, til stor internasjonal skepsis. Byggingen begynte i 1970 
og banen var ferdigstilt i 1975, to år før planlagt. Det var 16 000 kinesiske teknikere 
som jobbet med prosjektet, i tillegg til mange skipslaster med utstyr og materiell. 
Noen kinesere måtte bøte med livet under de vanskelige forholdene.55    
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Deklarasjoner for Kinas utenriksrelasjoner, 1954 til 1964 
Kinas relasjoner med utlandet baserte seg på tre deklarasjoner. Den første kom i 1954, 
da Folkerepublikken Kina satte sine retningslinjer for utenrikspolitikken. Denne var 
’Kinas fem prinsipper om fredfull sameksistens’ som ble omfavnet av asiatiske og 
afrikanske land på Bandungkonferansen. Disse var 1) gjensidig respekt for suverenitet 
og territoriell integritet, 2) gjensidig ikke-aggresjon, 3) enighet om å ikke blande seg i 
hverandres interne politikk, 4) likhet og gjensidige fordeler og 5) fredfull 
sameksistens.56 Dette er prinsipper vi tydelig ser i Kinas tilnærming til Afrika i dag og 
i deres sør-sør retorikk. Punktet om å ikke blande seg inn i hverandres interne politikk 
ble også gjengjeldt av afrikanske stater i ettertid av hendelsene på den himmelske 
freds plass.  
Mellom desember 1963 og februar 1964, besøkte Zhou Enlai 10 afrikanske 
land.57 På denne reisen fremmet han de to andre deklarasjonene, den ene var ’Åtte 
prinsipper for styring av Kinas økonomiske og teknologiske assistanse til andre 
land’.58 Disse prinsippene gikk sammenfattet ut på, i tilfelle utviklingsstøtte og 
bistand til andre land, skulle suvereniteten til mottakerlandet respekteres, altså ingen 
betingelser som utfordret dette skulle være med i avtalen. Under disse prinsippene ble 
det også etablert en konsensus at av at økonomisk støtte gjennom rentefrie og 
lavrentelån skulle ha lang tilbakebetalingstid. Denne deklarasjonen er fremdeles 
gjeldene for Kinas økonomiske og teknologiske assistanse til andre land.59 Disse åtte 
prinsippene ble viktigere i fra 1980-tallet da forholdet mellom Kina og Afrika begynte 
å endre seg og legger enda retningen for Kinas bistandspolitikk i dag.  
Den andre deklarasjonen Zhou Enlai fremmet på sin reise i Afrika, var ’Fem 
prinsipper for å regulere relasjonene med Afrika og Arabiske land’. Disse fem 
prinsippene var, fortsatt støtte i kampen mot kolonisering og ikke-innretning, selv-
bestemmelse, ikke-aggresjon og respekt for suverenitet. Sør-sørsamarbeidet er det 
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sentrale i denne deklarasjonen. Vi ser her hvordan Kina bruker likhetstrekk i historien 
for å skape et samarbeid utenfor Washington-konsensusen og med det dannet sør-
sørrelasjoner. Deklarasjonene som ble skapt i denne perioden ligger som det 
ideologiske grunnlaget for  den politikken Kina fører i sitt engasjement i Afrika.60  
Afrikas politiske støtte til Kina i denne perioden, besto hovedsakelig av støtte 
på den internasjonale arenaen. Da Kina ønsket å bli medlem av FN, var denne støtten 
meget viktig. Mao Zedong uttrykte sin takknemlighet med å si ”we are carried into 
the UN by African friends”.61 Afrikanske stemmer var avgjørende for at Kina fikk 
medlemskap i 1971. 
Et teknologisk og økonomisk samarbeid, 1980 til 2000 
På begynnelsen av 1980-tallet, prioriterte Kina, som vi har sett å bygge opp 
innlandsøkonomien. Dette førte til at bistandspolitikken til Kina ble revurdert.62 Den 
kinesiske ministeren Zhao Ziyang reiste i desember 1982 til 11 afrikanske land. I håp 
om å gjenskape Zhou Enlais suksessreise nesten 20 år tidligere, talte han om sør-
sørsamarbeid og en felles tredje verden identitet63. Zhao unngikk å nevne bistand i 
sine taler, i stedet fokuserte han på samarbeid. Tanken han formidlet var at økonomisk 
samarbeid kunne ikke fungere dersom det bare var begrenset til enveis bistand. Kina 
ønsket å skape bistand som skapte gjensidige fordeler. Altså la de linjen mer mot 
investering enn bistand. Her ser vi at endringen mot en mer økonomisk rolle i Afrika 
starter. Etter hvert som Kinas økonomi ble bedre utover 80-tallet, økte investeringene 
til Afrika. I 1984 var Kina den åttende største donoren av bistand til Afrika, på høyde 
med Norges bidrag på den tiden. I 1986-87 gikk 57% av kinas bistand til Afrika. 
Dette viser Kinas stødige tilstedeværelse i Afrika, en tilstedeværelse Kina bygger 
videre på i dag64.     
Gjennom medlemskap i FN og verdensbanken fortsatte Kina å gi bistand, men 
de endret måten de delte den ut. Undersøkelser kineserne gjorde viste at tidligere 
bistandsprosjekter utført i Afrika ikke ble vedlikeholdt. Driften av disse var nedlagt 
eller så vidt i gang. Fokuset i bistanden ble da å rehabilitere tidligere prosjekter, slik at 
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disse kunne brukes i den grad det først var ment. For hvert nye bistandsprosjekt Kina 
førte, ble tre gamle rehabiliterte.65  
I 1989 trengte Kina ny politisk støtte etter den vestlige fordømmingen av den 
kinesiske regjeringens handlinger på den himmelske freds plass i juni 1989.66  Etter 
en periode der kinesisk diplomati var rettet mot vestlig land, som hadde investorer til 
den stadig voksende industrien, måtte Kina finne ny politisk støtte. Dette gjorde at det 
politiske samarbeidet med landene Afrika ble veldig viktig for Kina. Afrikanske land 
stilte seg rundt Kina og støttet grepene det kinesiske militæret utførte. Dette førte til 
en endring i kinesisk politikk der den tredje verden gikk fra å være forsømt til å bli 
hjørnesteinen i Beijings utenrikspolitikk.67   
I 1991 begynte Kina å forfølge sin ’dra ut politikk’ i utlandet. For å 
opprettholde sin økonomiske vekst måtte Kina nå begynne å utnytte utenlandske 
markeder og ressurser. Når kinesiske ledere innså at de trengte en økende mengde 
råvarer som, olje, gass og andre mineraler for å drive industrien, ble Afrika en 
prioritet. Offentlig besøk ble mer vanlig mellom partene. Siden 1991 har den 
kinesiske utenriksministerens første utlandsbesøk alltid vært til et afrikansk land.68 
Handelen mellom landene økte betraktelig i denne perioden og i 1998 lå den totale 
verdien på $5,5 milliarder , over seks ganger så mye som i 1979.69 Utover 1990-tallet 
begynte Kina å tilby forskjellige typer lån i tillegg til den tradisjonelle bistanden. Det 
ble stadig vanligere for Kina å by på bygningsprosjekter i Afrika. Kinesiske 
direkteinvesteringer ble også vanligere utover 1990-tallet. 70  I et forsøk på å 
institusjonalisere samarbeidet mellom Kina og landene på det afrikanske kontinentet 
dannet Kina, FOCAC i 2000 med første møte i Beijing.71  
Kina og Ghana, 1960 til 2000 
Ghana og Kina har hatt et diplomatisk forhold siden Kina åpnet ambassade i Accra i 
1960.72 Siden den gang har forholdet mellom landene vært preget av personlig 
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vennskap mellom de politiske lederne. I 1960-årene var det vennskapet mellom 
Ghanas første president etter frigjøringen Kwame Nkrumah og den kinesiske 
ministeren Zhou Enlai. I senere tid har de ghanesiske presidentene Jerry Rawling, 
John Kufuor og John Atta Mills besøkt Kina på offisielle besøk. Med enkelte unntak 
følger forholdet den samme utviklingen som Kina har hatt med resten av Afrika-
kontinentet. I starten var forholdet i all hovedsak ideologisk motivert, men etter hvert 
har det blitt stadig mer økonomisk.73 Ghana og Kinas forhold kan deles inn i fem 
faser, den første mellom 1960 og 1966, den andre 1966-72, den tredje fra 1972-79, 
den fjerde fra 1979-89 og den femte fra 1989-2000.  
Kinas forhold til Ghana startet 6. mars 1958, da kinesiske artister hadde 
oppvisning under Ghanas feiring av sitt første år med uavhengighet fra Storbritannia. 
De formelle politiske båndene ble knyttet i 1960. Kina åpnet ambassade i Ghanas 
hovedstad Accra og Ghana sendte en ambassadør til Kina. Ghana ble dette året det 
andre afrikanske landet som anerkjente ’ett Kina politikken’, ved å gi sin støtte til 
Beijingregjeringen framfor eksilregjeringen som satt i Taiwan. På den internasjonale 
arenaen etterspurte Ghanas president Kwame Nkrumah, i den første talen holdt av en 
afrikansk statsleder i generalforsamlingen, en plass til Kina i FN.74  
Zhou Enlai så på Afrika som et mulig mål for eksportrevolusjonen, som 
oppgaven dekte tidligere.75  Og med Kwame Nkrumahs stadig mer sosialistiske 
tilnærming, ble Ghana et yndet mål for denne.76 Under sitt besøk i Kina i 1961, skrev 
President Nkrumah under på tre avtaler som var starten på Kinas bistand til Ghana. 
Avtalene var blant andre den Sino-Ghanesiske avtalen om økonomisk og teknologisk 
samarbeid. Denne gikk ut på forskjellige rentefrie lån til flere ghanesiske fabrikker for 
å styrke Ghanas eksport. Den Sino-Ghanesiske handelsavtalen satte rammer for 
mengden eksport mellom landene. Den siste avtalen som ble skrevet under var 
kultursamarbeidsavtalen, som gikk ut på teknisk samarbeid og opplæring av 
ghanesere innenfor vitenskap, utdannelse, kunst, medisin og offentlig helse. Avtalene 
hadde en økonomisk ramme på $40 millioner, men bare rundt halvparten ble brukt på 
grunn av det politiske kuppet mot President Nkrumah i 1966.  
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Innad i Ghanas politiske elite var det flere som ikke ønsket den sosialistiske 
tilnærmingen til Nkrumah. Dette skapte fraksjoner i partiet til Nkrumah, Conventions 
People’s Party, CCP. På den ene siden sto den gamle garde som ønsket å opprettholde 
den gamle politiske tilknytningen til vestlige land. På den andre siden sto sosialistene 
som ønsket å kvitte seg med minnene om kolonitiden. Dette sammen med en feilende 
økonomisk styring og flere andre politiske feilgrep av Nkrumah, blant annet dannelse 
av sin egne personlige hær. Førte til at militæret, politiet og den gamle garden gikk 
sammen og dannet National Liberation Counsil. Liberation, frigjøring, i den 
betydning frigjøring fra Nkrumahs styre, ikke fra den tidligere kolonimakten. Det 
kalde kuppet, ble utført relativt fredelig med kun et sammenstøt der færre en 20 
mennesker mistet livet.77  Kuppet ble utført da Nkrumah var på statsbesøk i Kina og 
skapte en periode med adskillelse mellom landene.78 Nkrumahs fall betydde også et 
tilbakefall for Kinas eksportrevolusjon.79 
Kuppet mot Nkrumah startet en periode med adskillelse mellom landene. Den 
nye regjeringen, ledet av NLC, besto av åtte medlemmer og var ledet av General J.A. 
Ankrah. Rådet var motstandere av kommunismen og kuttet alle bånd med 
kommunistiske samarbeidsland. Dermed stoppet alle prosjekter som var finansiert av 
kommunistiske land, deriblant Kina. Noen av disse prosjektene var blant andre 
konstruksjonen av Accra-Tema motorvei og Nkrumah tårnet i Accra.80 Omtrent 200 
kinesiske sikkerhetsrådgivere, ambassadeansatte og tekniske eksperter på forskjellige 
områder, ble deportert fra Ghana. Det samme skjedde med sovjetiske og andre 
kommunistiske rådgivere. På tross av denne adskillelsen ga Ghana i 1971, sin stemme 
for at Kina skulle få medlemskap i FN.81 Det var daværende viseutenriksminister John 
Kufuor som stemte for Folkerepublikken Kina. Senere, i perioden 2001 til 2009 da 
Kufuor var president i Ghana, ble hans personlige forhold til Kina viktig i 
oppbyggingen av relasjonene. 82   Etter militærkuppet i 1972, ledet av Ignatius 
Acheampong, opprettet Kina og Ghana formelle forbindelser igjen, men politisk 
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ustabilitet i begge landene gjorde at samarbeidet var av en betydelig mindre grad enn 
under Nkrumah.83 
Etter det militære kuppet i 1979, ble et militært regime erstattet med et nytt. 
Løytnant John Jerry Rawlings kom til makten. De fire første årene under President 
Rawlings gikk dårlig økonomisk sett for Ghana. Landet ble tvunget til å akseptere 
hjelp fra verdensbanken og ble satt på et økonomisk utvinnings program. Programmet 
gikk ut på å gi Ghana økt produksjon og eksport av naturressurser. Rawlings inngikk 
samtidig en avtale med Kina om et rentefritt lån på $3,1 millioner. Lånet var 
øremerket Nobewan og Afife vannings prosjekt i Volta regionen, og det finansierte 
flere bygginger av både produksjonslokaler og andre infrastrukturbygninger som 
banker og flere skoler i områdene. Låneavtalen hjalp utviklingsprosjektet, satt i gang 
av verdensbanken.84  
I 1989 endret Kinas forhold til verden seg. Etter den kommunistiske 
regjeringens handlinger under demonstrasjonen på den himmelske freds plass i 
Beijing, fordømte det vestlige verdenssamfunnet Kina. Landet snudde seg mot Afrika 
med lovnader om utviklingsstøtte og et styrket samarbeid for å sikre seg støtte i det 
internasjonale samfunnet. Ghana hadde støttet Kina tidligere, under President 
Nkrumahs regjeringstid, noe som ga dem økt utviklingsstøtte da de gjorde det igjen 
under kritikken av Tiananmen-plassens hendelser. Nasjonalteateret i Accra ble bygget 
som et tegn på takknemlighet for støtten i etterkant av hendelsene på den 
himmelskefreds plass. Prosjektet hadde en kostnad på $2,4 millioner og åpnet i 
1992.85 
På 1990-tallet fortsatte Kina trenden med å gi små lån og investeringer til 
Ghana gjennom mindre infrastrukturprosjekter til forbedring av blant annet 
kakaoindustrien og fiskerinæringen. De ga også penger til Dansoman treningssenter i 
Accra og Universitetet av Ghana-Legon´s dramaskole.86 
Før 2001 var utviklingsbidraget fra Kina til Ghana svært lite. Det største 
alenestående lånet fra Kina fra 1960 og ut 1990-tallet hadde en verdi på $18 millioner. 
Etter 2001 har Kina blitt en avgjørende utviklingspartner til Ghana og fokuserer sine 
bidrag mot infrastruktur som veier, kraftutbygging og telekommunikasjon, samt 
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opplæring av teknisk personell innenfor jordbruk og fiske, i tillegg til donasjoner av 
industriutstyr til Ghanas tekstilindustri.87  
Historie som politisk redskap, Kinas retoriske bruk av historie 
I offisielle dokumenter og taler om Kinas samarbeid med Afrika blir historien mellom 
partene ofte brukt som et politisk virkemiddel. I President Hu Jintaos åpningstale til 
den tredje FOCAC-konferansen i Beijing i 2006 ser vi eksempler på det.  
 
Though vast oceans keep China and Africa far apart, the friendship between our 
peoples has a long history and, having been tested by times, is strong and vigorous. In 
the long course of history, the Chinese and African peoples, with an unyielding and 
tenacious spirit, created splendid and distinctive ancient civilisations. In the modern 
era, our peoples launched unremitting and heroic struggle against subjugation, and 
have written a glorious chapter in the course of pursuing freedom and liberation, 
upholding human dignity, and striving for economic development and national 
rejuvenation. The progress and development of China and Africa are a major 
contribution to the advancement of human civilisation.88 
 
Jintao sammenligner både deres historie som vugger for sivilisasjonen, deres kamp 
for selvstendighet i kolonitiden og deres nåværende rolle som utviklingsland. 
Historien blir da et diplomatisk verktøy for å understreke felleskap, likhet og 
utvikling.  
Det samme ser vi i et annet dokument som ble lansert samme år, Kinas Afrika 
politikk (China’s African Policy). Del to i dette dokumentet, som omhandler Kinas 
historiske forhold til Afrika, viser veldig klart hvordan historien blir brukt i 
legitimering for dagens forhold.   
 
China-Africa friendship is embedded in the long history of interchange. Sharing 
similar historical experience, China and Africa have all along sympathized with and 
supported each other in the struggle for national liberation and forged a profound 
friendship. The founding of the People's Republic of China and the independence of 
African countries ushered in a new era in China-Africa relations. For over half a 
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century, the two sides have enjoyed close political ties and frequent exchange of 
high-level visits and people-to-people contacts. Our bilateral trade and economic 
cooperation have grown rapidly; cooperation in other fields has yielded good results; 
and consultation and coordination in international affairs have been intensified. China 
has provided assistance to the best of its ability to African countries, while African 
countries have also rendered strong support to China on many occasions. Sincerity, 
equality and mutual benefit, solidarity and common development-these are the 
principles guiding China-Africa exchange and cooperation and the driving force to 
lasting China-Africa relations.89   
 
Med dette dokumentet peker kinesere på utviklingen jeg kartla ovenfor, at i det siste 
halve århundret har partene hatt nære politiske bånd og offisielle besøk. Dokumentet 
beskriver også hvordan staten Kina har gitt assistanse etter beste evne til afrikanske 
land, og støtten disse landene har gitt Kina politisk. Vi ser også i denne teksten at 
deklarasjonene som kom på 1950- og 60-tallet ligger i grunn, med blant annet 
prinsippene om likhet og gjensidige fordeler og en felles utvikling.   
Kina i Afrika etter år 2000 
Kinas økonomiske samarbeid med Afrika har vært i kraftig vekst siden år 2000. Et 
viktig spørsmål vil da være hvordan og med hvilke virkemidler Kina har gått fram for 
å få til denne veksten. Intensjonen med å beskrive dette er å kartlegge de generelle 
trekkene med Kinas engasjement i Afrika, før Kina i Ghana undersøkes nærmere.  
En av årsakene til at Kinas samarbeid med Afrika har utviklet seg er Kinas 
store pågang med utviklingsstøtte. Derfor kartlegges det i denne oppgaven hva som er 
særegent med Kinas utviklingsstøtte ved å redegjøre for forskjellen mellom kinesisk 
utviklingsstøtte og vestlig utviklingsstøtte. Etter dette ser jeg på hvordan Kina 
organiserer samarbeidet med Afrika, med FOCAC som eksempel og retningsviser. 
Videre tar kapittelet for seg utviklingen av FOCACs handlingsplaner for å kartlegge 
utviklingen av samarbeidet, gjennom økt økonomisk satsning.  
Forskjellen mellom kinesisk bistand og OECD-lands bistand 
For å beskrive hvorfor mesteparten av Kinas utviklingsstøtte ikke kan defineres som 
bistand skal avhandlingen nå se nærmere på to kategorier for offisiell utviklingsstøtte. 
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Den ene kategorien er Official Development Assistance (ODA), som på norsk vil si 
bistand og den andre er Other Official Flows (OOF). Organisasjonen for økonomisk 
samarbeid og utvikling, (OECD, Organisation for Economic Co-operation and 
Development) etablerte i 1960 utviklingskomiteen (DAC, Develoment Assistance 
Commitee) som utover 1960- og 70-tallet laget en definisjon for 
bistand/utviklingshjelp.  
Bistand eller ODA blir av utviklingskomiteen definert som finansiering fra et 
lands regjering til utviklingsland og til multilaterale institusjoner som FNs 
utviklingsprogram eller verdensbanken.  
 
Flows of official financing administered with the promotion of the economic 
development and welfare of developing countries as the main objective, and which 
are concessional in character with a grant element of at least 25 percent (using a fixed 
10 percent rate of discount). By convention, ODA flows comprise contributions of 
donor government agencies, at all levels, to developing countries (“bilateral ODA”) 
and to multilateral institutions. ODA receipts comprise disbursements by bilateral 
donors and multilateral institutions. Lending by export credit agencies—with the pure 
purpose of export promotion—is excluded.90  
 
Finansieringen må møte to kriterier. Det første kriteriet er at formålet med 
finansieringen må primært være å fremme økonomisk vekst og velferd hos 
mottakerlandet. Det andre kriteriet er at finansieringen må være konsesjonell.  
DAC har i de senere årene kommet med begrensinger innenfor flere felter på 
hva som kan defineres som bistand. For eksempel, når et land gir militær støtte til et 
annet land kan ikke militært utstyr regnes som bistand, men økonomisk støtte til 
militære som driver med humanitært arbeid kan regnes som bistand. Økonomisk 
støtte til fredsbevarende styrker kan heller ikke regnes som bistand. Kun enkelte 
utviklingsorienterte oppdrag som utføres av disse styrkene som for eksempel oppdrag 
som valgovervåking og opptrening av politi og tollarbeidere. Støtte til bruk av 
atomkraft kan regnes som bistand, så lenge den ikke brukes til militære formål. Støtte 
til kultur regnes kun som bistand dersom den representerer mottakerlandets kultur og 
ikke donorlandet. 
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Zhou Enlai definerte retningslinjene for Kinas bistand gjennom åtte punkter i 
1964, se forrige kapittel. I disse står det at bistand skal komme gjennom rentefrie og 
lavrentelåntype lån. Men i motsetning til OECD-definisjonen av bistand, som 
understreker at økonomisk utvikling og velferd i utviklingslandet er viktigst, taler 
Kina for gjensidig nytte. Dette betyr også at Kina forventer å få noe igjen for sin 
bistand. Det kan se ut til at Kina i utgangspunktet ser på bistand som en investering i 
egen utvinning. Den andre viktige forskjellen er at Kina ikke legger vilkår til sin 
bistand. Det vil si at de krever ingen strukturendringer og setter ingen krav til hva 
lånene skal brukes til, utenom bruk av kinesisk utstyr og konstruksjonsfirma. Kina 
forhandler om hva lånene skal brukes til, ofte til infrastrukturprosjekter. Deretter er de 
med i prosessen for å utvikle disse prosjektene, slik som å overlevere offentlige bygg 
etter de er ferdigstilte.  
Kina gir bistand, det som kan sammenlignes med ODA, gjennom tre 
instrumenter: tilskudd, rentefrie lån og konsesjonelle lån. Disse finansierer stipender 
for afrikanske studenter til å studere i Kina, kinesiske medisinske team, ferdigstilte 
byggeoppdrag som idrettsarenaer, regjerings og departementsbygninger, telenettverk 
og annen infrastruktur, opplæring og teknisk assistanse innen for jordbruk og andre 
sektorer og materiell støtte av kinesiske produkter.91 Senere i avhandlingen ser jeg 
nærmere på hvordan de gjør dette i Ghana. 
Kina er ikke medlem av OECD og definerer bistand på en annen måte enn 
medlemslandene. Mye av det Kina regner som bistand, regnes av utviklingskomiteen 
som andre offisielle finansieringer, OOF. Dette er transaksjoner fra et lands offisielle 
sektor rettet til et av landene på DAC-listen for bistandsmottakere som ikke møter 
kravene for å bli regnet som ODA. Enten fordi den ikke er primært rettet mot 
utvikling men heller eksport og handel, eller at transaksjonen ikke er konsesjonell.92 
Herunder inngår lån som er 25% dyrere enn kommersielle lån, eksportfinansiering og 
FDI. FDI (Foreign Direct Investment) vil si statlige midler brukt til å støtte privat 
investering i utviklingsland. Kinas OOF deles hovedsakelig ut gjennom lån til 
kinesiske firma som ønsker å eksportere sine varer og tjenester til utlandet (export 
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sellers credit), lån til utenlandske kjøpere av kinesiske varer og tjenester (export 
buyers credit), samt statlige lån til markedspris.  
Dersom man ser på OECDs definisjon av bistand, ODA, som inkluderer 
tilskudd, rentefrie og konsesjonelle/lavrente lån, blir Kinas bistand relativt liten. Kinas 
ODA til Afrika lå på rundt $2,5 milliarder i 2011, og det representerte kun 0,01% av 
Kinas nasjonale inntekt.93 Til sammenligning delte USA ut $30 milliarder ODA i 
2011, som sto for 0,20% av inntekten til USA det året.94 Den totale bistanden OECD-
landene ga det året hadde en verdi på til sammen $128 milliarder. Kina regnet sin 
bistand i 2009 å ligge på $38.8 milliarder. Noe som er betydelig høyere enn det som 
inngår under ODA-definisjonen.95  
En faktor som bidrar til vanskeligheten med å definere Kinas investeringer 
som bistand er at lånepakkene de tilbyr er til dels ODA og til dels OOF. For eksempel 
kan Kinas finansiering til byggingen av Bui-demningen både karakteriseres som ODA 
og OOF. Finansieringen besto av to lån som ble forhandlet ved forskjellige tidspunkt, 
hvorav det ene var såkalt export buyers credit, et lån på $292 millioner med renter til 
markedsverdi, mens det andre lånet var et konsesjonelt lån på $270 millioner. Det 
konsesjonelle lånet kunne i dette tilfellet defineres som ODA, men ikke export buyers 
credit lånet.96 Slike lånepakker er det vanlig at Kina gir til land i Afrika. Lånene er en 
effektiv måte å finansiere større infrastrukturprosjekter på. Dette prosjektet kommer 
jeg tilbake til i neste kapittel der jeg diskuterer hvordan det er et ressurssikret lån, 
sikret i eksport av kakaobønner.   
 En annen faktor som bidrar til vanskeligheter med å definere bistanden fra 
Kina er manglende åpenhet fra Kinas side. Det er ulike årsaker til denne manglende 
åpenheten. En av disse er at Kina på tross av sin økonomiske vekst er enda et land 
med stor innenriks fattigdom og det kan skape uro i befolkningen dersom det kommer 
fram hvor mye penger som går ut av landet. Effekten blir at man ikke får en komplett 
oversikt over hvor mye penger som går ut av landet til utviklingsstøtte. 
  Kinas utviklingsstøtte er annerledes enn den fra OECD-landene. Mesteparten 
av Kinas utviklingsstøtte kan defineres som OOF, mens utviklingsstøtten til OECD-
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landene, under DACs retningslinjer defineres som ODA. Dette kommer av 
forskjellige syn på hva som skaper utvikling. Der OECD mener at bistand gjennom 
programmer for utvikling er den beste metoden, mener Kina at det er opp til vært 
enkelte land å skape sin egen økonomiske utvikling og vekst gjennom satsning på 
infrastruktur og investeringer i industri. Dette synet kommer fra Kinas egne utvikling 
til å bli en økonomisk stormakt. Som tidligere nevnt kombinerer Kina ofte ODA og 
OOF, noe som gjør det vanskeligere å definere bistanden deres, men som kanskje gjør 
det enklere å finansiere større prosjekter med gjensidig nytte. 
 For Afrika sin del har Kinas økte satsning gitt håp om at sårt trengt 
infrastruktur vil bli bygd.97 Deres ikke-innblanding i politikken gir et alternativ til 
DAC-donorers bistandsprogrammer som øremerker bruk av bistandsmidlene gitt, 
samt at de ikke setter noen krav til endringer på ulike lands politiske struktur. Derfor 
blir Kinas utviklingsstøtte godt mottatt i Afrika som et alternativ til vestlig støtte.98 
FOCAC, organisering av samarbeid 
I 2000 hadde Kina begynt å høste de gode økonomiske resultatene av Deng Xiaopings 
reformer. Med nye økonomiske forutsetninger bekreftet de satsingen på et nytt 
samarbeid med Afrika gjennom dannelsen av Forum on China-Africa Cooperation. 
Siden har FOCAC fungert som en plattform for dialog og møter på høyt nivå, der 
retningslinjer for samarbeidet mellom Kina og Afrika har blitt satt.  
FOCAC ble formelt etablert på et ministermøte i Beijing i oktober 2000, 
gjennom et samarbeidsinitiativ mellom Kina og 44 afrikanske stater. Formålet med 
dannelsen var å styrke vennskapet mellom Kina og afrikanske stater under nye 
forutsetninger, og sammen arbeide med utfordringene i den stadig økende 
økonomiske globaliseringen i søken etter felles utvikling for alle parter. Gjennom 
likeverdige konsultasjoner skulle forumet øke felles forståelse, ekspandere omfanget 
av samarbeidet, styrke vennskapet og fremme økonomisk samarbeid. Det er nå 50 
afrikanske stater som er medlemmer gjennom diplomatisk samarbeid med Kina.99  
Forumet fungerer som en plattform for å vise fram fordelene med regionalt sør-
sørsamarbeid mellom kinesiske og afrikanske myndigheter.100  
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FOCAC har utviklet seg til å bli et avgjørende instrument for dialogen og 
samarbeidet mellom Kina og Afrika. Dialogen og møtevirksomheten for forumet er 
delt opp i tre. Hvert tredje år avholdes det en ministerkonferanse, annen hver gang i 
Beijing, der toppmøter mellom afrikanske og kinesiske ministre fører til treårige 
handlingsplaner. I disse handlingsplanene settes det mål for utvikling av samarbeidet 
innenfor forskjellige sektorer som blant andre bistand og handel. Før 
ministerkonferansen avholdes er det et forberedende møte der selve 
ministerkonferansen planlegges. Året etter hver ministerkonferanse avholdes det et 
oppfølgingsmøte for ettersyn av arbeidet rundt handlingsplanen som ble til ved 
ministerkonferansen.101  
I november 2000 dannet FOCAC en oppfølgningskomite som håndterer den 
daglige driften av forumet. Komiteen består av representanter fra 27 forskjellige 
kinesiske departementer og statsstyrte avdelinger.  Styrelederne for komiteen sitter i 
utenriksdepartementet, handelsdepartementet, finansdepartementet og 
kulturdepartementet. Lederen for komiteen er direktøren for Afrikaavdelingen ved 
utenriksdepartementet. Andre viktige avdelinger er China Development Bank og 
China Export-Import Bank, som står for utdeling av lån og økonomisk støtte til 
utviklingsland.102   
FOCAC har blitt kritisert for å være drevet av Kina, blant annet fordi det ikke 
er et afrikansk alternativ til oppfølgningskomiteen. I den daglige driften av FOCAC 
og forberedelsesprosessene til toppmøtene, er det kun en gruppe med afrikanske 
ambassadører i Beijing som representerer Afrika. Dette gjør det problematisk å 
koordinere budsjettene til fordel for afrikanske land, siden FOCAC-budsjettene som 
følger blir formet ut fra kinesiske prioriteringer og mål med liten påvirkning fra 
afrikanske land. Samtidig kan afrikanske stater påvirke planene som formes på 
FOCACs ministerkonferanser. 
For å se på hvordan FOCAC har vært med å forme utviklingen i samarbeidet 
mellom Kina og Afrika, må en se nærmere på handlingsplanene som har blitt formet 
under FOCACs møter. Handlingsplanene har fra første stund satt opp ambisiøse mål. 
Under den første ministerkonferansen ble partene enige om følgene mål: det ble 
bestemt at Kina skulle kansellere $160 millioner i gjeld som utviklingsland i Afrika 
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hadde. Innenfor handel og investeringer skulle Kina gi gode tollsatser på afrikanske 
varer for å gjøre eksporten enklere. Det skulle dannes flere kinesiske handels og 
investeringssenter i Afrika samt åpnes muligheter for tilsvarende afrikanske senter i 
Kina. Det ble dannet et Kina-Afrika næringsråd og opprettet et Kina-Afrika 
messesenter i Kina for afrikanske og kinesiske bedrifters samarbeid.103 Med disse 
avtalene ble det enklere å drive handel mellom landene, som la et godt grunnlag for 
senere utvikling. 
Den andre ministerkonferansen ble holdt fra 17. til 19. desember i 2003 i 
Addis Ababa, hovedstaden i Etiopia. Da var det 70 ministere fra 44 afrikanske 
nasjoner som deltok på møtet.104 Handlingsplanen som ble vedtatt under dette møtet 
hadde følgende mål: Kina vedtok å øke assistansen til afrikanske utviklingsland, uten 
å gi tall på hvor mye. Innenfor handelen skulle de gjøre enkelte produkter fra 
afrikanske utviklingsland tollfrie for å forenkle importen av varer til Kina fra fattige 
land.105  
Den tredje ministerkonferansen ble avholdt 3. november i 2006, i Beijing. På 
ministerkonferansen var det utenriksministre og handelsministre fra 48 afrikanske 
nasjoner, fire flere enn ved forrige konferanse. Dette var en uvanlig 
ministerkonferanse fordi møtene som vanligvis ble avholdt under disse konferansene 
skulle skje under toppmøtet. Derfor varte konferansen bare i en dag.106  Toppmøtet i 
Beijing var fra 4. til 5. november i 2006. President Hu Jintao og 35 afrikanske 
presidenter deltok. Under møtet ble en ny handlingsplan for årene 2007-2009 vedtatt. 
Der ble det bestemt at Kinas bistand til Afrika skulle dobles, lån på til sammen $5 
milliarder skulle deles ut, og  gjelden på flere rentefrie lån skulle kanselleres. Innenfor 
handel og investeringer skulle det settes opp et utviklingsfond (China-African 
Development Fund) med et investeringsgrunnlag på $5 milliarder her også. Flere 
eksportvarer fra utviklingsland ble skattefrie og mellom 3 og 5 økonomiske 
samarbeidssoner skulle settes opp i løpet av perioden 2007-2009. I tillegg skulle Kina 
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bygge 10 jordbrukssenter og 30 malariabehandlingssenter. Store 
infrastrukturprosjekter ble lansert, som for eksempel konferansesenter, et 
hovedkvarter for den afrikanske unionen, samt 100 skoler og 30 sykehus.107 Dette er 
den mest ambisiøse handlingsplanen som har blitt utarbeidet under et FOCAC-møte.  
Toppmøtet er den FOCAC-hendelsen som har fått mest oppmerksomhet av 
vestlige medier, siden det kom etter at Kina tidligere dette året hadde lansert sin 
African Policy. Kinas African Policy var en utarbeidet plan for langtidsforbindelser 
med Afrika som dekte økonomisk, politisk, utdanningsmessig, vitenskapelig, 
kulturelt, miljømessig, helse og sosialt samarbeid, samt fredsarbeid og sikkerhet.  
Møtet ble åpnet av Kinas president Hu Jintao, som fortalte at kinesiske ledere hadde 
planer om et nytt strategisk forhold og en økt satsning av deres økonomiske 
samarbeid gjennom vinn-vinn samarbeid.108  
Den fjerde ministerkonferansen ble holdt i Sharm el-Sheik i november 2009. 
På møtet deltok den kinesiske statsministeren Wen Jiabao og 10 afrikanske 
presidenter, tre statsministere, tre visepresidenter og lederen for den afrikanske 
unionen Jean Ping. Temaet for møtet var å utvikle det strategiske forholdet for en 
bærekraftig utvikling. Dette for å utvikle samarbeidet videre, men også for å vise 
verden at samarbeidet tok hensyn til miljømessige utfordringer.109 Under konferansen 
ble en ny handlingsplan vedtatt for årene 2010-2012. I denne planen ble det vedtatt at 
det skulle deles ut $10 milliarder i konsesjonelle lån, gjerne kalt myke lån siden de er 
mer generøse enn vanlige lån med lave renter og har lang tilbakebetalingstid. $1 
milliard skulle investeres i små og mellomstore afrikanske selskaper, og gjeld skulle 
kanselleres. Innenfor handel skulle 95% av alle produkter fra utviklingsland være 
tollfrie. Det skulle bygges 10 nye jordbrukssenter, slik at det ble 20 totalt, og 50 Kina-
Afrikas vennskap-skoler i løpet av de neste tre årene.  
Handlingsplanene viser hvordan Kina har satset i Afrika. Gjennom å investere 
og ved å gi fordeler innenfor handel, har Kina skapt et godt grunnlag for økonomisk 
vekst. FOCAC fungerer som en plattform for diskusjon og planlegging av hvordan 
Kina og Afrikas samarbeid skal utvikle seg videre. Dannelsen av FOCAC har ført til 
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at Afrika har blitt Kinas store utenlandske kilde til ressurser og 
investeringsmuligheter, og et stort marked for eksport av kinesiske varer. 
 Afrikanske land har egne interesser med deres samarbeid med Kina gjennom 
FOCAC. Kinas satsning på et strategisk samarbeid gir Afrika håp om å få økt sin 
globale status gjennom å øke den økonomiske konkurranseevnen og styrke politisk 
påvirkningskraft internasjonalt gjennom et nytt alternativ til utenlandsk samarbeid. I 
tillegg gir den medisinske satsningen økt kapasitet til å bekjempe sykdommer som 
HIV/AIDS og malaria.110 
Handel som motivasjon for engasjement i Afrika  
Som utviklingen av FOCAC viser og dens handlingsplaner tar for seg, har Kinas 
interesse i Afrika kun blitt større. Dette har medført at handelen mellom Kina og 
Afrika har økt betraktelig.111  For å understreke dette skal jeg nå se nærmere på 
utviklingen av handelen mellom Kina og Afrika, hva de handler og hvem de handler 
med.  Veksten i handelen mellom Kina og Afrika gir et klart bilde av Kinas interesser 
for naturressurser på kontinentet. De store verdiene går til import av olje, kull og gass. 
I mindre omfang, men også viktig, importeres det også andre ressurser som 
jordbruksprodukter og fisk. 
Kinas og Afrikas handel     
Figur 1. Kinas handel med Afrika, i $10 millioner 112 
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Tabellen viser verdiveksten av Kinas handel med Afrika. Den viser også at 
Kina importerer mer hos afrikanske land enn de selger. I 1995, i startfasen av Kinas 
going-out-kampanje, lå totalverdien av Kinas handel med Afrika på $3.8 millarder. I 
2000 var totalverdien på handelen steget til over $10 milllarder, altså verdien hadde 
mer enn doblet seg på 5 år. Fra år 2000 har Kina rettet stadig mer av sin handel mot 
Afrika, noe som førte til at allerede i 2004 var totalverdien cirka $29 milliarder dollar. 
Slik fortsatte handelen mellom Kina og Afrika å vokse, og i 2006 var totalverdien $55 
milliarder. Under det FOCAC-arrangerte Kina og Afrika toppmøte senere samme år, 
ble det i tillegg satt flere nye mål for samarbeidet mellom partene. Ett av målene var 
at handelen skulle overstige en totalverdi på $100 milliarder. Det målet ble oppfylt, og 
totalverdien på handelen i 2010 lå på cirka $127 milliarder.113     
Hva Kina kjøper fra Afrika 
Kinas overgang fra oljeeksportør til oljeimportør i 1993 en milepæl i deres utvikling. 
Den førte til at Kina måtte lete etter nye markeder å importer olje fra. Kinesiske 
ledere innså at de, for å opprettholde den store veksten i økonomien, måtte sikre seg 
tilgang på kilder for energi og andre viktige ressurser. Afrikas mineraler, tømmer, 
jordbruk og fiskerier har gitt en unik mulighet til å sikre seg tilgang til en stødig 
forsyning av nøkkelressurser. Som vi ser ut i fra grafen under, består mesteparten av 
Kinas import fra Afrika av mineraler som olje, gass og kull.114 
 
 
Figur 2. Oversikt av afrikanske eksportvarer til Kina115 
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Ifølge det Kinesiske Departementet for Land og Naturressurser var det 158 
ulike mineraler av uutnyttede ressurser i Kina i 2004. Disse ressursene var ikke store 
nok til å opprettholde et stadig økende innenriksetterspørsel.116 Kina er den nest 
største forbrukeren av olje i verden, og det stadig økende behovet for energi som følge 
av deres økonomiske vekst gjør at de trenger stadig flere kilder til import av olje. 
Siden Kina begynte å se mot Afrika har Angola blitt den nest største 
enkelteksportøren av olje til Kina. Den største eksportøren til det kinesiske markedet 
er Saudi Arabia, som også er verden største produsent av olje. I 2011 var 57% av 
oljen kineserne bruker importert, i 2000 var det bare 37%. Siden 2008 har kinesiske 
statseide oljeselskaper sikret seg flere olje- for-lån avtaler til en samlet verdi på cirka 
$100 milliarder. Dette for å få tilgang på olje, samtidig som den blir en sikkerhet på 
lånene. Kina har slike avtaler med både Russland, Kasakhstan, Venezuela, Brasil, 
Ecuador, Bolivia, Angola og Ghana.117    
Kina er kjent for sin ikkeinnblandingspolitikk, noe som har gitt landet 
muligheten til å handle med land som andre stater ikke har vært villige til å handle 
med. Deres handel med Sudan har skapt internasjonale debatter. Allerede i 1996 
begynte Kina å investere i Sudans oljeindustri, hvor China National Petroleum 
Corporation forandret en oljeindustri som hadde slitt på grunn av vestlige sanksjoner, 
til at olje ble landets største eksportvare. Det førte til at Sudan på midten av 2000-
tallet var den største afrikanske oljeeksportøren til det kinesiske markedet. Kina eide 
på dette tidspunktet 40% av det delvis statseide sundanesiske oljeselskapet Greater 
Nile Petroleum Company og fikk mye av æren for å ha bedret mulighetene for å 
utnytte ressursene. 118  Kinas engasjement i Sudan fikk også mye kritikk, fordi 
kinesiske midler og våpensalg støttet den totalitære juntaen som styrte landet før det 
ble splittet. Utbyggingen av infrastrukturen som Kina ga midler til, førte blant annet 
til at flere lokalsamfunn ble ødelagt og deres innbyggere ble tvangsflyttet.119  
                                                
116 John Rocha, “A New Forntier in The Exploitation of Africa’s Natural Resources: The 
Emergence of China”, i Firoze Manji (ed) Stephen Marks, (ed), African Perspectives on 
China in Africa Cape Town, 2007: 17 
117 U.S Energy Information Administration Country Overview China 
http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=CH (aksessert 15. mars 14) 
118 Chris Alden, China in Africa, London, 2007: 12 
119 Ali Askouri. “Chinas Investment in Sudan, Displacing Villages And Destroying 
Communities” i Firoze Manji (ed) Stephen Marks, (ed),  African Perspectives on China in 
Africa Cape Town, 2007 : 82  
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Tilgang på energiressurser er det viktigste målet for Kinas involvering i 
Afrika. Utbedring av infrastruktur og enklere tilgang på mineraler som olje og kull, 
står for de største investeringene og bistand fra kinesisk side. Det er også flere 
ressurser Kina er interessert i å kjøpe fra Afrika. Blant disse er det tømmer fra 
Ekvatorial Guinea og Liberia, samt bomull og sisalagave fra jordbruket i Tanzania. 
Tømmer er den nest største eksportvaren til Kina med Ekvatorial Guinea som en av 
Afrikas største tømmereksportører.120 Ekvatorial Guinea er også et oljeproduserende 
land som Kina importerer olje fra. Til sammenligning brukte Kina i 2012 $1,6 
milliarder på olje fra landet, men bare $132 millioner på tømmer.121     
Hva Afrika kjøper fra Kina 
Afrikanske land har vært integrert i verdensøkonomien som produsenter og 
eksportører av råmaterialer, og importører av industrielt fremstilte produkter. De 
selger råvarer til utlandet og importerer ferdige produkter fra utlandet. Dette er også 
trenden i Afrikas handel med Kina.122 Som vi ser i tabellen nedfor er varene Afrika 
importerer fra Kina ferdige produkter. Tekstiler, klær og fottøy har lenge stått for de 
største importene, men som vi ser har tekniske produkter som maskineri og 
transportutstyr økt etter 2006. Den tendensen kan relateres til FOCACs 
Beijingtoppmøte, som blant annet la fram målet om et nytt strategisk samarbeid med 
økt fokus på utviklingsstøtte.123  
                                                
120 Chris Alden, China in Africa 2007: 13 
121 http://www.safpi.org/news/article/2013/africa-china-trading-relationship, China-Africa 
Trade Data South African Foreign Policy Initiative, (aksessert 4. september 15)  
122 Andrea Goldstein, Nicolas Pinaud, Helmut Reisen, Alden (red), China’s Boom: What’s in 
it for Africa? A Trade Perspective, China returns to Africa a Rising Power and a continent 
embrace, London, 2009: 33-35 
123 http://www.focac.org/eng/ltda/dscbzjhy/DOC32009/t280369.htm, Forum on China-Africa 
Cooperation,  Beijing Action Plan (2007-2009) 2006 (aksessert 4. september 15) 
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Figur 3. Oversikt av de største kinesiske eksportvarene til Afrika124         
 
Stadig større mengder av ferdige produkter fra Kina inntar de lokale 
markedene i Afrika i tillegg til å utkonkurrere afrikanske produkter på de 
internasjonale markedene. Dette skaper et problem for industriutviklingen i Afrika. 
Riktig nok kan billige kinesiske varer øke kjøpekraften til den vanlige afrikanske 
forbrukeren, men problemene for de afrikanske produsentene av for eksempel 
tekstiler og klær, samt fottøy gir dårlig det økonomisk vekst. Afrikanske 
fagforeninger og sivilsamfunnsorganisasjoner protesterer mot overfloden av kinesiske 
varer. I 2005 la den internasjonale tekstil og bekledningsarbeiderføderasjonens 
Afrikaavdeling, som representerer fagforeninger i Sør-Afrika, Zimbabwe, 
Mocambique, Lesotho, Swaziland og Zambia, fram en uttalelse der de hadde 
identifisert kinesiske importvarer som strømmer til de globale og lokale markedene 
som en stor utfordring for deres land industri, arbeidere og deres jobber.125  
Dette skaper også ett problem for lokale selgere på markedene i Afrika. På 
mitt besøk i Ghana var jeg på det store Makolamarkedet, der spurte jeg en ghanesisk 
skoselger med navn Frank, hva hans inntrykk av kinesiske selgere på markedet var. 
 
Kinesere tar med seg billige sko fra Kina, disse holder dårligere kvalitet enn skoene 
vi selger, men på grunn av prisen, velger ofte folk det kinesiske alternativet. Dette 
presser prisene på våre varer og fører til at ghanesiske selgere tjener dårligere enn 
før.126  
                                                
124 http://www.safpi.org/news/article/2013/africa-china-trading-relationship, China-Africa 
Trade Data South African Foreign Policy Initiative, (aksessert 4. september 15) Grafen er 
laget selv med tall fra kilden over.  
125 Ian Taylor, China’s New Role in Africa, Boulder, 2009: 63 
126 Intervju gjort under feltarbeid i Accra, Ghana mai 2013.  
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Det er flere årsaker til den negative utviklingen i Afrikas produksjonsindustri. 
Spesielt produksjonen av tekstiler og klær har hatt negativ vekst i lang tid, lenge før 
kinesiske produkter begynte å komme på markedene. For eksempel opplevde Ghana, 
fra 1975 og til 2000, en stor reduksjon i tekstilproduksjonen med 50% mindre 
produserte varer. Samtidig sank sysselsetningen  med 80% og gikk fra 25000 til 5000 
ansatte i næringen.127 Dette kan forklares gjennom Afrikas rolle i det internasjonale 
markedet der rike land henter råvarer for å drive egen industri framfor å gi fattige land 
grunnlag til å drive masseproduksjon av egne råvarer. Dette er et eksempel på et 
klassisk nord-sørforhold, der den rike metropolen henter råvarer i periferien for å 
drive egen industri.  
Manglende regulering fra afrikanske styresmakter gjør det enklere for 
kinesiske eiere av små bedrifter å drive ulovlig. Det er vanskelig for kinesiske 
myndigheter å holde følge med alle småbedriftseierne som smugler inn varer, gjerne 
gjennom afrikanske mellommenn. En kinesisk diplomat påsto at det var disse som ga 
Kina ett dårlig rykte.128  Dette kommer jeg nærmere inn på når jeg diskuterer  
kinesiske immigranter i Ghana, i kapittel 4. 
Kinas afrikanske handelspartnere 
Kinas ressursbehov vises i hvem som er deres største handelspartnerne i Afrika. Dette 
er de mineral-og oljerike nasjonene Sør-Afrika og Angola. Begge landene har rike 
mineralreserver. Sør-Afrika har verdens niende største reserver av ubenyttet kull og 
har 95% av den totale mengden kull i Afrika. 25% av kullet som blir hentet ut  
eksporteres til utlandet. De største importørene av sørafrikansk kull er India og 
Kina.129 
                                                
127 Taylor 2009: 82 
128 Ibid: 86 
129 http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=sf, U.S Energy Information 
Administration country overview, South Africa, (aksessert 15.mars 14) 
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Figur 4. Oversikt av Kinas største handelspartnere i Afrika i 2012130 
 
Angola er Afrikas nest største produsent av olje, bak Nigeria. Siden 2005 har 
Angola vært den nest største eksportøren av olje til Kina, kun Saudi Arabia 
eksporterer mer. USA og europeiske land er også store importører av olje fra 
Angola.131 De tre andre store handelspartnerne er Egypt, Nigeria og Libya, som alle er 
oljeeksporterende land. 
Konklusjon 
Begynnelsen av forholdet mellom Kina og Afrika var utpreget ideologisk. 
Påvirkningsfaktorer for dette var den kalde krigen og ikke minst den problematiske, 
politiske situasjonen Kina befant seg i under Maos lederskap, med både ’det store 
spranget’ og Kulturrevolusjonen. Etter hvert som Kinas politiske lederskap endret seg 
og åpnet markedet sitt for investeringer fra utlandet, vokste den kinesiske økonomien 
og ønsket om ideologisk samarbeid ble byttet ut med et ønske om økonomisk og 
teknologisk samarbeid. 
Kina har med økt satsning på utviklingsstøtte med investering og bistand 
gjennom bilateralt samarbeid og gjennom FOCAC fått en avgjørende rolle på det 
afrikanske kontinentet. Med egen tankegang om hvordan økonomisk utvikling skjer, 
gir Kina utviklingsstøtte på en annen måte enn vestlige aktører som er underlagt 
retningslinjer fra DAC. De organiserer sin satsning på det afrikanske kontinentet 
gjennom FOCAC, og i forhandlinger med afrikanske land setter de retningslinjer for 
videre samarbeid gjennom forumet. Det er viktig å understreke at selv om FOCAC er 
                                                
130 http://www.safpi.org/news/article/2013/africa-china-trading-relationship, China-Africa 
Trade Data South African Foreign Policy Initiative, (aksessert 4. september 15) Grafen er 
laget selv med tall fra kilden over.  
131 http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=AO, U.S Energy Information 
Administration country overview, Angola (aksessert 15.mars 14) 
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et initiativ fra Kina, har afrikanske land stor egeninteresse av å være en del av 
samarbeidet, på grunn av de politiske og økonomiske fordelene medlemskapet gir. 
Kinas nye rolle er tydelig når man ser på veksten i handelen fra år 2000. Det som kan 
være negativt er at Kina kjøper råvarer fra og selger ferdig produserte produkter 
tilbake til Afrika. Overflod av kinesiske varer på markeder i Afrika kan være med på 
å bidra til at fattige får økt kjøpekraft, men samtidig blir konkurransen hardere for 
lokale selgere og skaper problemer for industrialiseringen av Afrika. 
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3. Kinas investeringer og handel i Ghana etter år 2000 
Innledning  
I dette kapittelet skal jeg analysere effekten av Kinas nye rolle i Ghana gjennom 
Kinas investeringer og handelen mellom landene. Etter dannelsen av FOCAC har 
forholdet blomstret i form av økt handel og økonomisk samarbeid.132 Dette kapittelet 
drøfter sammenhengen mellom kinesiske innvesteringer og handelen mellom landene 
og hvorfor Ghana er en attraktiv samarbeidspartner med Kina. I 2012 var totalverdien 
på handelen mellom Kina og Ghana på over $5 milliarder.133 Kinesiske varer sto for 
17,2% av de totale importvarene til Ghana. Det gjorde Kina til den største eksportøren 
til det ghanesiske markedet.134 Handelen mellom landene har økt som en direkte følge 
av Kinas investeringer. Først kartlegger kapittelet hvordan situasjonen er i Ghana med 
tanke på økonomisk status, infrastruktur, råvarer og behov for utviklingsstøtte. 
Deretter drøftes Kinas investeringer og handel, samt hvordan disse påvirker Ghana.  
Kinas investeringer i Ghana 
I dokumentet Ghanas Aid Policy & Strategy 2011-2015 fra  finansdepartementet, 
stadfester Ghanas myndigheter landets behov for utviklingsstøtte for å nå sitt 
utviklingsmål om å bli et middelinntektsland innen 2020. I de siste 20 årene har 
utviklingsstøtte vært en viktig kilde for finansiering av Ghanas utvikling og vil 
fortsatt være det. 135  Kina har etter hvert blitt en stadig viktigere donor av 
utviklingsstøtte. 
Som oppgaven kartla i forrige kapittel fokuserer Kina sin utviklingsstøtte mot 
forbedring av infrastruktur og ferdigstilte prosjekter. Siden år 2001 har Kina økt sin 
utviklingsstøtte til Ghana. Kina har rettet sin assistanse mot utvikling av 
telekommunikasjon, veier og kraftutbygging. De har også gitt teknisk støtte til 
modernisering av jordbruk og fiske, ved å gi disse sektorene bedre utstyr til 
produksjon. Totalt sett har Kina gitt Ghana lån og bidrag til en verdi av $13.96 
milliarder i perioden 2000-2011. Dette gjorde Ghana til den nest største afrikanske 
                                                
132 http://gh.china-embassy.org/eng/zjgx/t177920.htm Embassy of the People’s of China in 
the Republic of Ghana, Introduction of China-Ghanian Relations (aksessert 7.oktober 15)  
133  http://www.safpi.org/news/article/2013/africa-china-trading-relationship, China-Africa 
Trade Data South African Foreign Policy Initiative, (aksessert 4. september 15  
134 http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Country=GH,  
 World Trade Organisation, Country profile, Ghana (aksessert 16. mars 14) 
135 Ministry of Finance and Planing, Government of Ghana: Ghanas Aid Policy & Strategy 
2011-2015. 2010: 11 
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mottaker av lån fra Kina. Kun Nigeria fikk mer støtte enn Ghana og mottok i denne 
perioden $16.43 milliarder i lån. Det var i 2013 over 78 kinafinansierte prosjekter som 
foregikk i Ghana. Flesteparten av disse er utviklingsprosjekter innen utdannelse, 
sosial infrastruktur, veier, helse, jordbruk, fiske og energi.136  
Ghanas behov for utviklingsstøtte og deres lager av råvarer gjør landet til en 
attraktiv samarbeidspartner for Kina. For å diskutere dette kartlegger kapittelet 
Ghanas økonomiske utvikling, deres naturressurser og tilstanden på infrastrukturen, 
samt hvordan Kinas hjelp med utbedring av infrastruktur og lån sikrer dem tilgang på 
råvarer. Det er spesielt to låneavtaler mellom Kina og Ghana som viser denne 
utviklingen; konstruksjonen av Bui-demmingen i perioden 2007-2013, og 
lånepakkeavtalen på $13 milliarder i 2010. 
Ghanas økonomiske utvikling 
Ghanas bruttonasjonalprodukt har vært i stabil vekst med en gjennomsnittlig årlig 
vekst på 6,5% siden 2000. Det er ventet at Ghana kommer til å fortsette denne veksten 
i årene som kommer. Investeringer i olje og gass sektoren, offentlig infrastruktur og 
kommersielt jordbruk er grunnene til den forventede veksten. Ghana opplevde en stor 
økonomisk vekst i 2011. Veksten på 14,4% skyldtes at Ghana begynte å eksportere 
olje i siste kvartal av 2010. Tabellen viser hvordan Ghanas vekst spesielt etter 2010 
har vært høyere enn andre land sør for Sahara og i resten av Afrika. Dette kommer av 
landets nye rolle som oljenasjon.137   
 
                                                
136 http://www.ghanabusinessnews.com/2013/05/20/ghana-receives-13-9b-chinese-aid-in-10-
years/, Ghana Business News, Ghana Recives 13,9 billion chinese aid, (aksessert 7.november 
13) 
137 http://www.africaneconomicoutlook.org/fileadmin/uploads/aeo/2013/PDF/Ghana%20-
%20African%20Economic%20Outlook.pdf African Economic Outlook, Country report 
Ghana 2012, (aksessert 15. mars 14) 
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Figur 5. Ghana og Afrikas vekst i BNP i perioden 2003-2014138 
 
Ghana har siden 2010 blitt regnet som et lav-middelinntektsland av 
Verdensbanken, men utviklingsindikatorene er dårligere enn hos andre land med 
samme status. Landet har hatt en god framgang for å nå FNs millenniumsmål, og har 
snart oppnådd målene for å utrydde ekstrem fattigdom, skaffe utdannelse for alle, 
likestilling, myndiggjøring av kvinner og er kommet langt i kampen mot sykdommer 
som HIV/Aids og Malaria, med flere. Derimot er det dårlig framgang for å møte 
målene for redusering av dødelighet for barn under 5 år, forbedring av mødrehelse og 
jobbing mot et bærekraftig miljø.139  
I følge verdens handelsorganisasjon (WTO) hadde Ghanas handel i 2012 en 
total eksportverdi på $13,552 milliarder og en importverdi på $17,763 milliarder. 
Ghana importerer for større verdier enn de eksporterer. Kina var det landet som 
Ghana importerte mest fra. 17,2% av Ghanas importvarer kom i 2012 fra Kina. USA 
var den nest største eksportøren av varer til Ghana, med 11,2% av importvarer inn til 
landet. Av landene Ghana eksporterte til var Sør-Afrika den største kjøperen av 
ghanesiske varer, med 24.2% av eksporten fra Ghana, mens India var den nest største 
importøren av ghanesiske varer med 10%. Kina importerte kun for ca $643 millioner 
fra Ghana og er derfor ikke på topp fem listen WTO har i sin handelsstatistikk. Kina 
og Ghanas handel diskuteres nærmer senere i kapitelet.140     
                                                
138 http://www.africaneconomicoutlook.org/fileadmin/uploads/aeo/2013/PDF/Ghana%20-
%20African%20Economic%20Outlook.pdf, African Economic Outlook, Country report 
Ghana 2012, (aksessert 15. mars 14) 
139 Ibid 
140 stat.wto.org/CountryProfile/GH_e.htm, World Trade Organisation, Country profile, Ghana  
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Ghanas økonomiske forhold til resten av verden har på områder som handel, 
bistand og FDI endret seg mye siden år 2000. Den største endringen er hvem landet 
handler med. Før 2003 var USA, Belgia, Frankrike og Japan viktige importører av 
ghanesiske varer. Nå har landets eksport skiftet mer mot utviklingsøkonomier som 
India, Kina, Sør-Afrika og Brasil.141  
Storbritannia var enda den største kilden til utenlandske direkteinvesteringer, 
og sto for omtrent 37% av FDI til Ghana mellom 1994 og 2009. Deretter fulgte USA, 
De Forente Arabiske Emirater, Nigeria, Malaysia og Kina. Kina var derimot det 
landet med flest registrerte prosjekter i Ghana. De hadde 415 prosjekter i 
hovedsakelig produksjon og generell handel. India var landet etter med 388 prosjekter 
innenfor produksjon. Mens det tredje største prosjektsamarbeidet er med Libanon med 
291 prosjekter. I året 2007 var Kina den nest største kilden til FDI etter 
Storbritannia.142  
 India er et annet eksempel på samarbeidet Ghana har åpnet mot Østen. Landet 
er den femte største kilden til utenlandsinvesteringer i Ghana og i 2010 sto landet for 
over 46 prosjekter til en samlet verdi av $277 millioner. Mesteparten av disse 
investeringene har gått til jordbruk og andre produksjonssektorer. Innenfor 
finanssektoren har også India kommet inn. I 2010 åpnet den Indiske Bank of Baroda 
en avdeling i  Ghana. Det er også gjort investeringer innenfor teknologi og IKT fra 
indisk side.143  
Ghanas naturressurser 
Ghana har store naturressurser og er en av verdens største gullprodusenter, samt det 
nest største gullproduserende landet i Afrika. Av andre mineraler finnes det 
diamanter, bauksitt og mangan. Ghana er verdens nest største produsent av kakao og 
har store dyrkbare områder, skoger, fiskenæring og hydroelektrisk potensiale.144  
Jordbruket i Ghana står for over 20% av bruttonasjonalprodukt og 50% av 
sysselsettingen. Gradvis endring av jordbruket til ikke-tradisjonelle 
jordbruksprodukter som palmeolje, bomull, gummi og frukt, har sakte men sikkert 
utviklet jordbruket i Ghana siden 1990. Handlingsplaner for å rense jordbruket med 
                                                
141 
http://www.africaneconomicoutlook.org/fileadmin/uploads/aeo/Country_Notes/2011/Full/Gh
ana.pdf, African Economic Outlook, Country report: Ghana 2011: (aksessert  15. mars 14) 
142 Ibid. 
143 Ibid.  
144 Ibid. 
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skadedyrforkjempelse og beskyttelse for plantesykdommer i tillegg til bruk av 
gjødsel, har fått produksjonen av kakao opp fra ett nivå på 340 000 tonn i 2002 til 1 
024 000 tonn i 2011.145    
 I 2004 ble det funnet olje og gass offshore i Ghana og i 2007 ble det funnet et 
stort oljefelt i Ghana. Etter oppdagelsen av Jubileefeltet har Ghanas energisektor økt 
betraktelig. Feltet ble operativt i 2010 og siden har Ghanas oljeproduksjon økt fra 
7000 fat olje per dag i 2009 til 78 000 fat per dag i 2011 og 80 000 fat per dag i 2012. 
Per 2013 ble det ventet at Ghana hadde potensielle reserver på 660 millioner fat olje, 
men oppdagelser av nye oljefelter i den siste tiden gjør at dette tallet forventes å stige. 
Totalt sett har Afrika en oljereserve på 124 milliarder fat. Ghana er dermed langt fra 
de største oljeproduserende landene, med en 42. plass på listen over Afrikas 
oljeprodusenter.146 Det var ikke før i 2011 at Ghana begynte å eksportere olje. Salget 
av oljen det året sto for 5,3% av bruttonasjonalprodukt. I 2012 hadde tallet steget til 
11% av BNP.147 
Gassreservene til Ghana er 22 milliarder kubikkmeter, men landet produserer 
enda ikke egen gass. Det er planer om å bygge ut gassfelt, men disse er foreløpig i 
utviklingsfasen. Ghana importerer gass hovedsakelig fra Nigeria. Store mengder av 
denne gassen kom gjennom den vest-afrikanske gasslinjen (WAGP) som går fra øst i 
Nigeria til vest i Ghana.148   
Ghanas infrastruktur 
Ghanas infrastruktur gjenspeiler fordelingen av økonomisk aktivitet og spredningen 
av folk. Det er store økonomiske forskjeller på nord og sør i Ghana. Landets 
mineralressurser finnes for det meste i sørvest, med edelt metall i landjorda og 
oljeforekomster utenfor kysten. Mesteparten av landes jordbruk ligger sentralt i landet 
og sentralt nord i landet. Det er høyest tetthet av folk i sør og det er her de største 
byene ligger. Det er derfor større nettverk av infrastruktur for transport, strøm og 
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kommunikasjon i sør. Ghana har i motsetning til andre afrikanske land en relativt god 
infrastruktur som strekker seg igjennom alle landets regioner.149 
 Veinettverket i Ghana er relativt godt dekkende, men der er store behov for 
utbygging i de landlige områdene. Kun 24% av Ghanas befolkning på landsbygda har 
tilgang til helårsveier, og det trengs omfattende utbygging for å gi større tilgang på 
veier. I tillegg er veiene på landsbygda veldig enkel av standard, 30% består av jord 
og grusveier. Til kontrast er 20% av hovedveilinjene overutviklet, med store asfalterte 
veier med liten trafikk.150  
 Jernbanelinjene i Ghana holder lav standard og dekker kun en liten del av 
landet. Jernbanen går som en trekant som mellom Accra, Kumasi og Takoradi. Den 
viktigste linjen er den mellom mineralgruvene i Kumasi, som fraktes til havnebyen 
Takoradi. På grunn av dårlig vedlikehold, har noe av mineralfrakten mellom byene 
gått over til veinettverket. 151 
 Havnene har vært og er igjennom en moderniseringsprosess, mellom 1998 og 
2006 doblet kapasiteten på de store havnene. De største havnebyene er Takoradi og 
Tema og havnene der er store etter vest-afrikansk standard. Det der derimot behov for 
større havner ettersom de drives over den fastsatte kapasiteten.152   
Ghana har store utfordringer med sitt elektriske nettverk, med upålitelig 
tilgang til strøm preget av mange strømbrudd og kraftmangel er vanlig selv i de 
største byene. Ghana har vært i økonomisk vekst, en vekst som har ført til at det er økt 
press på kraftlinjene gjennom industrialisering og forbedring av levestandard. 
Strømforsyningen er derfor veldig utsatt, og ved perioder med tørke har Ghana gått 
gjennom flere strømkriser. I 1999 og 2000 var det stor tørke som følge av 
værfenomenet El Ninho. Dette gjorde at Voltainnsjøen kun hadde halvparten av sin 
vanlige vannholdning, og den store Akosombo demningen klarte kun å produsere 
halvparten av normal produksjon. Industrier som kakao, gruver, og 
aluminiumssmelteverk led av store økonomiske tap på grunn av strømmangelen.153 I 
2006 og 2007 gikk Ghana igjennom en ny strømforsyningskrise, da lite regn igjen 
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gjorde at strømproduksjonen ved det hydroelektriske anlegget i Akosombo 
reservoaret nesten stoppet opp.  
I 2007 hadde Ghana 116 dager med strømbrudd. Problemene med 
strømforsyning ble dyre for Ghana og de tapte verdiene var på 1,9% av 
bruttonasjonalprodukt.154 Under perioder med lave regnmengder i 2006-2007, ble 
Ghana tvunget til å bruke oljebasert strømgenerering. Prisforskjellen på 
hydroelektrisk strøm og oljebasert strøm avhenger av oljeprisen, men vanligvis er 
forskjellen stor. Hydroelektrisk strøm har kostet i gjennomsnitt $0.05 per kilowatt 
time, mens oljebasert strøm i gjennomsnitt kostet $0.20 per kilowatt time. Etter hvert 
som det begynte å regne mer klarte Ghana å gå tilbake til å bruke hydroelektrisk 
strøm. Den store veksten i strømbehov har gjort at Akosombo reservoaret ikke lengre 
klarer å produsere nok. Ghana trenger flere muligheter til å produser strøm. 155  
Utviklingen i industrisektoren ble hindret av mangelen på strøm mellom 2006 
og 2007, da veksten i industrien sank fra 9.5% til 7,4%. Den ustabile tilgangen på 
strøm tvang Volta Aluminium Company til å midlertidig stenge mars 2007. For 11. 
gang i firmaets 40 år lange historie. Bedriften er en veldig stor eksportør for Ghana og 
produserer mye råmateriale til andre store bedrifter i landet. Det hindret flere i å 
opprettholde produksjonen. Den lokale Coca Cola produsenten i Ghana tapte daglig 
$4000 for hver dag uten strøm. Dette skaper problemer for alle som investerer i 
Ghana. Derfor er demningsprosjektet i Bui veldig viktig for Kina.156  
Ghanas infrastruktur har stor trang til forbedring, og for å gjøre dette trengs 
det investeringer. Ghanas regjering er avhengig av hjelp utenifra i form av lån og 
investeringer for å få dette til. Det er flere internasjonale aktører som investerer i 
Ghana, og Kina er blant de største bidragsyterne.  
Kinas investeringer og prosjekter i Ghana 
Det største enkeltprosjektet Kina har gjort i Ghana er konstruksjonen av den 
hydroelektriske demningen i Bui. Til en pris av $562 millioner vil demningen øke 
landets elektriske kapasitet betraktelig, spesielt i perifere områder. I tillegg ga Kina 
lån på $90 millioner for bygging av havner i fiskeområder i 2007, samt $30 millioner 
i 2009 for utbygging av internettforbindelsen i landet. Totalt sett har Kina og Ghana 
forhandlet seg fram til lån med en samlet verdi på over $13 milliarder mellom 2000 
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og 2010. Dette var til prosjekter innenfor områder som veibygging, jernbaner, energi, 
vann og utdanning. I 2010 ble landene enige om en lånepakke på $13 milliarder i 
forskjellige utbetalinger fram til 2020. Den største enkeltavtalen i pakken ble 
forhandlet fram i 2011, da landene ble enige om et lån på $3 milliarder for diverse 
infrastrukturprosjekter. 161  Andre eksempler på kinafinansierte prosjekter er i 
fotnotene.162 Konstruksjonen av Bui demningen og lånepakken på $13 milliarder gir 
blant annet innsikt i hvordan Kina skaper økt handel gjennom investeringer, derfor 
analyseres disse nærmere. 
Konstruksjonen av Bui-demningen 
Et av de mest kjente kinesiske prosjektene i Ghana er Bui-demningsprosjektet. 
Prosjektet ga Kina muligheten til å vise frem ekspertisen innenfor konstruksjon av 
hydroelektriske demninger, samtidig som den forsterket samholdet mellom Kina og 
Ghana.163 Som sett tidligere er elektrisk kraft et stort problem i Ghana. Produksjon av 
strøm fra kraftverk har vært for liten i henhold til etterspørselen. Dette fører til at 
tilgangen på strøm har vært uforutsigbar i store deler av landet.164  
Entreprenøren som sto for byggingen av prosjektet som begynte i 2007, var 
Sinohydro Corporation Limited, et stort kinesisk demmingskonstruksjonsfirma.165 
Målet med demningen var å skaffe elektrisitet til landsbygden som lå utenfor det 
allerede etablerte elektriske nettverket. Demningen begynte å produsere strøm i mars 
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2013 og var ferdigstilt i desember 2013. Bui-demningen er forventet å øke 
strømproduksjonen i Ghana fra 2000MW til 6000MW.166  
Bui-demningen ble først forutsett i 1925 av den britiskaustralske geologen 
Albert Ernest Kitson, da han besøkte Buijuvet. Den har vært på tegnebordet siden 
1960-tallet, da Ghanas største demning i Akosombo ble bygget i Voltaelven. I 1978 
var planleggingen i en avansert fase, med støtte fra Australia og verdensbanken. 
Ghana startet på denne tiden å rasjonere elektrisiteten på grunn av strømmangel, men 
på grunn av den ustabile politiske situasjonen med fire militære kupp ble planene 
skrinlagt.167  
China Exim Bank sto for en lånepakke av to lån på tilsammen $562 millioner 
til demningen. Det ene lånet var på $292 millioner med kommersielle renter og de 
resterende $270 millionene var konsesjonelle lån med en rente på 2%. Det 
konsesjonelle lånet kan regnes som bistand (ODA), men ikke det andre siden det ble 
gitt etter kommersielle renter.168 Myndighetene i Ghana betalte $60 millioner og 
totalprisen for prosjektet var forutsett å bli $622 millioner. På grunn av uforutsette 
utfordringer som følge av den internasjonale finanskrisen i 2008 og enkelte 
uforutsette problemer i den originale bygningsplanen, ble totalkostnaden $790 
millioner.169 To tilleggslån fra Kina på tilsammen $152 millioner var med å finansiere 
de ekstra kostnadene. Begge lånene var basert på kommersielle renter, og derfor var 
de ikke bistand etter ODA-definisjonen.170 
Lånene til Bui-demmingen var sikret i salg av råvarer. I dette tilfellet er det 
snakk om eksport av kakao til Kina. Kina har en salgsavtale med Ghana om å få kjøpe 
40 000 tonn kakao årlig, i tilbakebetalingsperioden på 20 år. Det er uvisst om det ble 
forhandlet en pris for hva Kina skulle betale for kakaoen, siden dette ikke ble 
offentliggjort. I andre tilfeller av lån sikret i salg av råvarer er det kun mengden 
råvarer som bli spesifisert. Presidenten av China Exim Bank, Li Ruogu, har sagt at 
banken alltid bruker markedspris på produktene i sine lån som er sikret i salg av 
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råvarer. Kakaokjøpet til Kina er med på å ekspandere Kinas innenlandsmarked for 
luksusmat og kosmetikk.171 
Tabellen under viser hvordan salget av kakao fra Ghana til Kina hadde en topp 
i 2008, med en verdi på $71 millioner. Dette er året etter låneavtalen til Bui-
demningsprosjektet ble skrevet under. Ellers viser også tabellen hvordan salget av 
kakao har hatt en jevn vekst i tiden etter dannelsen av FOCAC i 2000.  
 
 
 Figur 6. Eksport av Kakao fra Ghana til Kina i millioner amerikanske dollar172  
 
Fordelene med Bui-demningsprosjektet er flere. For Ghana skapte Bui-
demningsprosjektet på høyden 6000 arbeidsplasser.173 Det var viktig for å bygge ut en 
elektrisk infrastruktur som hadde store behov for utbedring, både for landsbygda, men 
også for industrien. For Kina ga prosjektet muligheten til å vise fram sin ekspertise 
innen konstruksjon av hydroelektriske demninger. Samtidig sikret tilgangen på kakao 
en utvidelse av deres innenlandsmarked for luksusvarer og kosmetikk. Prosjektet ga 
økt politisk og økonomisk samhold for begge parter.  
 Ulempene med Bui-demningsprosjektet var relatert til miljømessige 
konsekvenser av demningen. En tredjedel av Bui nasjonalpark ble fylt med vann, noe 
som truet naturlige områder for flodhester og løver, samt at 2600 mennesker ble 
tvunget til å flytte. Denne kritikken har ført seg inn i en rekke av påstander mot at 
Kina tar lite hensyn til miljøet i forhold til økonomiske og politiske mål.  
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Samtidig er det vanskelig å spå om kakaosalget til Kina vil lønne seg for 
Ghana ettersom det er mangel på åpenhet om hvordan det skal forløpe. Det man kan 
si med sikkerhet er at kakaosalget mellom Kina og Ghana har økt siden avtalene ble 
underskrevet. Om ikke annet gir det kanskje økt etterspørsel, med flere store kjøpere 
av ghanesisk kakao, og økt konkurranse.   
$13 milliarder i låneavtaler i 2010  
I 2010 skrev Ghana under på en lånepakke med Kina verdt $13 milliarder, for å 
finansiere infrastruktur rundt olje og gassressursene til Ghana i perioden fram til 
2020.174 Statseide kinesiske oljeselskaper tilbyr gjerne oljeproduserende afrikanske 
stater gode økonomiske rammer for utvikling av oljeprosjekter, gjennom lån og 
utviklingsmuligheter for å få tilgang på oljeressurser. Slike avtaler går ofte på teknisk 
ekspertise i form av opplæring av personell og økonomisk støtte gjennom bygning av 
infrastruktur knyttet til utvinning av råvarer. Dette gir kinesiske bedrifter en fordel 
over euro-amerikanske oljebedrifter som ikke bruker infrastruktur som 
forhandlingsbrikke og viser hvordan Kina ser på infrastruktur som viktig for utvikling 
av landene de samarbeider med. Denne måten gjenspeiler også hvordan Kina søker 
gjensidig nytte (Mutual Benifit) i sine utviklingsavtaler.175 
Avtalene inkluderte et $3 milliardlån for kommersialiseringsprosjektet av gass 
i den vestlige korridoren. Et $9 milliardlån med China Exim Bank for utvikling av 
veier, jernbane og hydroelektriske prosjekter, samt et $250 millionlån for utbedring 
og rehabilitering av Kpong vannverk.176   
$3 milliardlånet er et annet godt eksempel på Kinas lån for ressurser i Afrika.  
Den 16 desember 2011 signerte Kina og Ghana en avtale på et lån på $3 milliarder. 
IMF, det internasjonale pengefondet, godkjente avtalen og løftet dermed Ghanas 
gjeldstak fra $800 millioner til $3,4 milliarder. Avtalen ble signert av Ghanas 
ambassadør i Kina i forhandlinger med et medlem fra det kinesiske Finans-og 
økonomisk planleggingsdepartementet. Låneavtalen fastslo at sikkerheten i lånet var 
salg av råolje fra Ghana til Kina.177   
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Låneavtalen er en hovedavtale for flere mindre lån som er rettet mot 
forskjellige infrastrukturprosjekter. Det er fem forskjellige aktører som har skrevet 
under  hovedavtalen. Disse er Ghanas regjering, Bank of Ghana (BoG), og Ghana 
National Petroleums Corporation (GNPC) som står for salg av råolje som 
tilbakebetaling.178 På kinesisk side er det China Development Bank (CDB) som deler 
ut lånet og tar i mot tilbakebetalingen i form av penger fra myndighetene og 
sentralbanken, og China International United Petroleum and Chemicals (UNIPEC) 
som mottar tilbakebetaling i form av olje.179 
CDB har ansvaret for å dele ut lånet og samtidig skal alle 
tilbakebetalingskontoene være under bankens kontroll. Det er en fast avtale om 
hvordan utbetalingen skal skje med enkelte avtaler til hvert kvalifiserte prosjekt. 12 
kvalifiserte prosjekter er nevnt i avtalen. Dette er primært sett infrastrukturprosjekter 
som jernbane, veier, havner, vanningssystemer, fergesamband, 
gassproduksjonsprosjekter, infrastruktur i oljenæringen, utbedring av 
kommunikasjonsteknologi innenfor oljesektoren, og støtte til små og mellomstore 
bedrifter.180  
 
Figur 7. Eksport av Råolje og Mineraler fra Ghana til Kina i millioner dollar181 
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Tabellen over viser hvordan salget av råolje har steget veldig raskt etter at Ghana ble 
en oljeprodusent. I 2012 hadde eksporten av olje en verdi på ca. $335 millioner, altså 
over halvparten av verdien på eksporten fra Ghana til Kina. En av årsakene til denne 
veksten finner man i lånedokumentet. Der står det at GNCP skal levere en avtalt 
mengde fat, som ikke er offentlig oppgitt, med olje som Kina skal kjøpe av Ghana 
som en tilbakebetaling på $3 milliardlånet.182 Samtidig er det naturlig at oljeeksporten 
økte da Ghana ble oljeeksportør, siden de ikke solgte olje før.  
 Gjennom eksemplene ovenfor vises det at Kinas investeringer i Ghana har ført 
til økt eksport av kakao til Kina og kanskje økt eksport av olje. Den siste er 
vanskeligere å konkludere siden Ghana ikke var oljeprodusent før 2010, men kanskje 
kan avtalene ha vært en bidragsyter i å få i gang eksporten av olje til Kina. Man kan 
påstå at det er en link mellom Kinas investeringer og handel med Ghana, siden 
avtalene fører med seg råvarer.  
Kinas handel med Ghana 
Siden grunnleggelsen av FOCAC og under forumets rammer har forholdet mellom 
Kina og Ghana oppnådd et fruktbart samarbeid.183 Gjennom samarbeidet mellom 
Kina og Ghana har den økonomiske aktiviteten og handelen økt i stor grad. Fra år 
2000 til 2014 økte handelen mellom landene fra ca. $100 millioner til $5.6 milliarder, 
og Kina ble med det Ghanas største handelspartner.184 Kinas handel med Ghana er 
preget av at Kina kjøper råvarer og selger billige ferdige produkter tilbake. Kapittelet 
tar videre for seg hvordan handelen mellom Kina og Ghana har utviklet seg siden 
2000, og hvilke fordeler og ulemper den har hatt for Ghana. 
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Figur 8. Kina og Ghanas handel, i millioner dollar185  
 
Tabellen over viser at siden år 2000 har handelen mellom Kina og Ghana vært 
i vekst. Den viser også at det er Ghanas import fra Kina som har vært mest i vekst. 
Veksten i importen fra Kina har vært skapt gjennom Ghanas og ghaneseres interesse 
for billige kinesiske varer. Etter 2010 har også Kinas import av ghanesiske produkter 
økt, vi ser at verdien av importen fra Kina er flere ganger større enn eksporten til. 
Dette kommer som følge av at Ghana begynte å selge olje til utlandet i 2010. Kinas 
eksport til Ghana har økt mest, også her ser vi at den største veksten i handelen kom 
etter 2010. Kina ser på markedene i Afrika som viktige destinasjoner for salg av 
ferdige produkter.  
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Figur 9. Topp 10 produkter Kina kjøper fra Ghana i millioner amerikanske 
dollar186 
 
Tabellen over viser at Kinas import fra Ghana består av råvarekjøp. Før Ghana ble 
oljeeksportør i 2010 besto eksporten for det meste av metaller, der de største 
summene var for metallene mangan og jern. Kakao har også vært en viktig del av 
Kinas kjøp fra Ghana som vi også så tidligere. Fra 2010 har verdien på importen fra 
Ghana steget raskt, og er en direkte følge av at oljeeksporten til Kina startet. 
Eksporten av olje på $335 millioner og av metallene mangan og jern med en verdi på 
$177 millioner i 2012 viser en betraktelig økting siden 2010. Dette er samlet $512 
millioner av den totale eksporten på $643 millioner, altså består mesteparten av 
Ghanas eksport til Kina av olje, mangan og jern. Kinas import av olje fra Ghana er 
fortsatt relativt liten i forhold til andre afrikanske oljenasjoner. Til sammenligning 
brukte Kina $1.6 milliarder på olje i Ekvatorial Guinea i 2012. 
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Figur 10. Topp 20 produkter Kina selger til Ghana i millioner amerikanske 
dollar187 
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Tabellen over viser at varene Ghana importerer fra Kina er ferdige produkter. I løpet 
av 2000-tallet har mesteparten av importen bestått av tekstiler og fottøy. Etter 2010 og 
avtalen om lån på til sammen $13 milliarder, ser vi at Kina har solgt en del 
veibyggingsutstyr til Ghana. Som tidligere nevnt inngår materiell støtte i slike 
låneavtaler, dermed kan økningen i salg av utstyr til infrastrukturprosjekter er koblet 
med låneavtalen mellom landene fra 2010.  
Fordeler og ulemper med Kinas handel med Ghana 
Kinas handel med Ghana er preget av at råvarer går til Kina og ferdige produkter 
kommer tilbake til Ghana. Denne utviklingen er det rettet kritikk mot, siden kritikere 
mener at denne handelen er med på å skade Ghanas industri og mulighet til å utvikle 
egen industri. Derimot led Ghanas industri, spesielt innen tekstil og klær, lenge før 
Kinas varer kom inn på markedene. Fra 1975 til 2000 opplevde Ghana en reduksjon i 
produksjonen av tekstiler på 50%.188  
De mange billige varene som kommer fra Kina kan være med på å utvide 
valgmuligheten og kjøpekraften til mennesker med lav inntekt. I tillegg gir de billige 
varene flere muligheten til å drive gateslag, ettersom flere kan kjøpe og selge videre. 
Dette er et eksempel på postutviklingsteorien, siden fattige får muligheten til å endre 
sin egen situasjon gjennom kjøp av billige varer i stedet for å motta u-hjelp i form av 
bistand. Til sammenligning kan tilsvarende europeiske produkter være 40% dyrere 
om de kommer fra andre handelspartnere som for eksempel Storbritannia. Mange 
ghanesiske entreprenører mener at handel med Kina er bra for handelssektoren 
nettopp siden de er billigere enn europeiske produkter.189 Intervjuobjekt 1, eier av en 
brudebutikk i Tema, bruker å være minst to ganger årlig i Kina for å handle tekstiler 
til sin butikk.  
 
Jeg reiser et par turer til Kina i året for å handle tekstiler til å bruke, mens sko og 
design til kjolene drar jeg til USA for å kjøpe. Tekstilene holder bra kvalitet og er 
mye billigere enn det man får andre steder. Det som er spesielt med å handle i Kina er 
at jeg får forskjellig pris om jeg handler alene i forhold til når jeg handler med en 
kinesisk venn. Det er mye dyrere alene. Det opplever jeg ikke i USA.190  
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Det er blitt stadig vanligere for ghanesiske kjøpmenn og butikkeiere å dra til 
Kina for å kjøpe billige varer. Ghanesiske produsenter mener disse står for 
mesteparten av de kinesiske varene som kommer inn på det ghanesiske markedet.191. 
Dette er med på å ytterligere skade en allerede svak industriell sektor i Ghana. For de 
billige varene fra Kina til Ghana har ikke bare positive følger. Konkurransen fra 
billige kinesiske varer har i enkelte tilfeller ført til at fabrikker må legge ned, noe som 
medfører tap av arbeidsplasser. For eksempel måtte en møbelprodusent si opp 105 
ansatte på grunn av konkurransen mot billige varer fra Kina. Produsentene som klarer 
å ta opp konkurransen taper inntekt de kunne brukt til nyskaping og innovasjon.192 I 
Kina er det billigere produksjonskostnader enn i Ghana, med lavere lønninger, bedre 
infrastruktur, en mye mer utviklet industri og mer teknisk ekspertise.193 Det gjør 
arbeidet i å skape egen industri vanskeligere. Noen ghanesiske produsenter av klær 
har forsøkt å unngå direkte konkurranse med Kina, ved å satse på produksjon av 
nisjeprodukter. For eksempel har Global Garments and Textiles Ltd, sluttet å 
produsere en variasjon av forskjellige klær, og begynt å utelukkende produsere 
uniformer til den amerikanske hæren og marinen. Andre har prøvd å satse på kvalitet 
framfor pris, men det er vanskelig siden den kinesiske industrien er variert og utviklet 
inn mot ulike markeder med variasjoner på krav til kvalitet.194  
Noen kinesiske varer som kommer inn på det ghanesiske markedet holder 
veldig lav kvalitet. Disse billige produktene bidrar til å skape et negativt inntrykk av 
kinesiskproduserte ting. For å hjelpe til med å forhindre at slike varer kommer inn på 
markedet, har den kinesiske ambassaden gitt en liste til Ghana Investment Promotion 
Center, over kinesiske produsenter man ikke burde kjøpe hos.195 Det siste er et tegn 
på det fragmenterte Kina, som består av mange ulike aktører med forskjellige 
interesserer. Disse aktørene er gjerne selvstendige bedrifter med egne 
markedsinteresser. De selvstendige aktørene jobber utenfor de offentlige 
retningslinjene fra staten, som fører til at staten må sette i gang egne tiltak for å sikre 
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at Kina har et godt renommé i Ghana, og Afrika generelt. I dette tilfellet gjennom 
ambassaden som gir støtte til en offentlig institusjon.   
Salget av råvarer til Kina gjør det heller ikke enklere for Ghana å utvikle egen 
industri. Kina fortsetter i samme etablerte spor som vestlige aktører og er mest opptatt 
av å sikre råvarer for å fø egen industri. I Kinas trade policy står det at Kina søker 
økonomisk utvikling gjennom å åpne sin økonomi, skaffe seg utenlandsk teknologi og 
ferdigheter, samt skaffe seg tilgang til råvarer for industriell utvidelse.196 De har et 
overordnet mål om å skaffe seg råvarer. Som med mange afrikanske land, må Ghana 
forsøke å skape egen industri til å utvikle egne råvarer. Kanskje kan Kinas 
investeringer være til hjelp i framtiden, men foreløpig ser forholdet ut som et nord-
sør-lignende forhold, der den rike stormakten kjøper råvarer og selger tilbake ferdige 
produkter. Derimot ser Kina på seg selv som et utviklingsland og kaller sitt arbeid i 
Ghana for sør-sørsamarbeid for felles utvikling. 
Konklusjon 
Dette kapittelet har sett på effekten av Kinas nye rolle i Ghana igjennom investeringer 
og handel. Her er det klart hvordan Kina hjelper Ghana med nødvendig infrastruktur 
gjennom låneavtaler som Bui-demningen og flere lån til infrastruktur i oljesektoren. 
Kinas utviklingsdiplomati er tydelig i samarbeidet med Ghana. De bruker utvikling av 
infrastruktur som forhandlingsbrikke med mål om å skape diplomatiske relasjoner, i 
form av økonomisk samarbeid med handel og politisk støtte internasjonalt. Vi ser at 
låneavtalen om Bui-demningen fremmer handelen gjennom økt salg av kakao og faste 
rammer. Vi ser også at Kina skaffer seg tilgang til kjøp av olje gjennom avtaler om 
lån til utbedring av infrastruktur. Kina er også blitt Ghanas største handelspartner.  
 For Ghana betyr dette at de fortsetter de gode relasjonene de har hatt med 
Kina siden starten av 1960-tallet. De får nødvendig hjelp til prosjekter som for 
eksempel europeiske og amerikanske aktører kanskje ikke er villige til eller har 
mulighet til å gi. Ghanesere får tilgang på billige varer og får økt kjøpekraft, noe som 
er et omstridt tema, siden industrien taper på denne utviklingen.  
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4. Effekten av kinesere i Ghana 
Innledning 
Dette kapittelet drøfter hvordan Kinas nye rolle påvirker Ghana gjennom ghanesiske 
synspunkter og observasjoner. Dette gjøres ved å fremlegge mine egne observasjoner 
av kinafinansierte prosjekter, hvor synlig de er og hvordan de er et bilde på det 
offisielle samarbeidet mellom Kina og Ghana. Intervjuene jeg foretok i Ghana blir 
brukt for å kartlegge hvilke meninger og holdninger ghanesere har til Kina og deres 
økende tilstedeværelse i landet. Dette synligjør hva ghanesere legger mest merke til 
og hva de syntes om utviklingen. Er det assistansen gjennom lån til utvikling og 
investering i infrastruktur som er tydeligst, eller er det kinesere utenfor det offisielle 
bilaterale samarbeidet som starter egne bedrifter innenfor handel, gruvedrift og andre 
næringer, som får mest oppmerksomhet blant ghanesere.  
Kinafinansierte utviklingsprosjekter 
Det mine observasjoner viser er at Kinas utviklingsstøtte går over mange sektorer i 
Accra, som for eksempel det offentlige, infrastruktur gjennom veiprosjekter, idrett og 
helse.  
Et av de observerte kinafinansierte prosjektene var kontorbygningen til 
forsvarsdepartementet i Ghana. I 2003 ble en avtale om lån til å bygge 
kontorbygningen gjort. Konstruksjonen av bygget startet i 20. april i 2007 og var 
ferdigstilt og klar til åpning 12. april 2008. Kina bevilget $5 966 623 i lån til Ghana 
for konstruksjonen av bygningen og arbeidet ble utført av det kinesiske selskapet 
Qingdao Construction Group Cooperation. Ghana betalte $1,8 millioner selv for 
bygget. Lånet var det Kina kaller ETC, økonomisk og teknologisk samarbeid, som 
karakteriseres som ODA-lignende bistand.197  
 Kontorbygningen til Ghanas utenriksdepartement er også finansiert av Kina. 
Kina bevilget et rentefritt lån på $16 000 000 til Ghana for konstruksjonen av 
bygningen. Kinesiske Yanjian Group sto for konstruksjonen av bygningen med 141 
kontorer, et stort konferanserom for 300 mennesker, flere små konferanserom, 
bibliotek og kantine. Bygget var ferdigstilt i mars 2013 etter en byggeprosess som 
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varte i 17 måneder. Også dette var et lån for utvikling gjennom det økonomiske og 
teknologiske samarbeidet.198 
 Jeg var også utenfor Accra Sports Stadium som ble pusset opp ved hjelp av 
midler fra Kina og banken Barclay, i forbindelse med et større kinesisk lån gitt for å 
hjelpe Ghana å arrangere Afrikamesterskapet i fotball i 2008. Kina ga et lån på $41 
700 000 til konstruksjonen av to nye fotballstadioner i Tamale og Sekondi Takoradi, 
samt renoveringen av stadion i Accra og Baba Yara stadion i Kumasi. Shanghai 
Construction Co, sto for konstruksjonen av de to nye, og renoveringen av de to gamle 
stadionene.199  
 På min reise kjørte jeg på deler en av de kinafinansierte veiene i Ghana. Under 
et møte i 2004 mellom den kinesiske statsministeren Wen Jiabao og den ghanesiske 
presidenten John Kufuor, ble Kina og Ghana enige om et lån på $32 millioner for 
renovering av 17,4 kilometer av hovedveien mellom Accra og Kumasi. Prosjektet ble 
ledet av det kinesiske firmaet China Railway Wuju Group Cooperation og var 
ferdigstilt i juni 2006.200 Det drives enda utbedring av denne hovedveien. Deler av $3 
milliardlånet som ble avtalt i 2011 med handel av olje som sikkerhet, blir brukt for å 
finansiere arbeidet.201  
 I tillegg til disse kinafinansierte prosjektene kjørte jeg også forbi et 
kontorbygg der China Geo-Engineering Corporation hadde kontorer, ifølge skiltet 
utenfor. Da jeg undersøkte dette firmanavnet fant jeg ut at de hadde vært en del av 
konstruksjonen av Teshie sykehuset i Accra mellom 2009 og 2010. Kina lånte $7,28 
millioner til Ghana for byggingen av sykehuset som hadde en totalkostnad på $13 
millioner. 
 Av de prosjektene jeg bevitnet viste det seg at det er kinesiske selskaper som 
står for konstruksjonen. Dette inngår i Kinas tekniske og økonomiske samarbeid, der 
gjensidig utbytte er viktig. Da Kina endret sin politikk for bistand på 1980-tallet bandt 
de opp bistand med kinesiske varer og tjenester, slik at bistanden skulle lønne begge 
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parter.202 I disse tilfellene er det de kinesiske byggefirmaene som tilbyr tjenesten i å 
bygge innenfor de forskjellige sektorene. 
 De kinesiske prosjektene er veldig tydelige i Accra, man trenger ikke å lete 
lenge etter kinesiske spor. Det blir da naturlig å stille spørsmål til hvorfor det er så 
enkelt å se disse prosjektene. En fotballstadion i Accra som tar 41 000 tilskuere ble 
bygget for ett mesterskap i 2008, og det brukes fremdeles ukentlig av lokale fotballag 
og det ghanesiske landslaget. Det gjør at hver uke drar opp i mot 41 000 mennesker 
på en kinafinansiert stadion. Det kan føre til at flere blir bevisste på Kinas 
engasjement. Det vises også gjennom storslåtte departementsbygninger som 
overrekkes fra Kina til Ghana i flotte seremonier. Slike seremonier får stor 
oppmerksomhet i media, der Kinas ambassadør holder tale og forteller om det gode 
samarbeidet mellom landene i deres felles utvikling framover.203 Slike avtaler og 
rammer er med på å gi et godt inntrykk av samarbeidet mellom partene.   
 Det er viktig å understreke her at det er ikke bare Kina som er drivkraften bak 
denne utviklingen. Ghana er avhengig av bistand og utviklingsstøtte for å utvikle sin 
infrastruktur.204 Derfor er de også interesserte i utviklingsstøtte fra Kina og jobber 
mot å få dette. Som for mange afrikanske land, gir støtten fra Kina muligheter som 
kanskje andre vestlige donorers støtte ikke gjør. Som med Bui-demmingen, et 
prosjekt som hadde vært vurdert allerede siden kolonitiden, men som ingen donorer 
hadde tatt på seg å utvikle før Kina. Det er selvfølgelig viktig for Ghanas egen del å 
utvikle seg, og da kommer Kina utviklingsstøtte godt med.   
Dannelsen av Confucius instituttet ved University of Ghana 
Kinas støtte til utdanning i Ghana vises blant annet gjennom dannelsen av Confucius 
instituttet ved universitetet i Accra. Under mitt feltarbeid i Ghana ble jeg oppmerksom 
på at det skulle dannes et Confucius institutt ved universitetet i Ghana. Gjennom 
lederen av institutt for historie dr. Kofi Baku, fikk jeg organisert et møte med en av de 
kinesiske lærerne ved det framtidige instituttet intervjuobjekt 5. Jeg besøkte Ghana i 
slutten av april og første uke i mai 2013, Confucius instituttet hadde offisiell åpning 
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22.mai 2013.205 Intervjuobjekt 5, var opprinnelig utdannet i psykologi ved Liaochen 
universitet i Shandong provinsen i Kina, men fikk seg jobb i Hanban etter utdannelsen 
på grunn av sine engelskkunnskaper. Hanban er en offentlig institusjon koblet med 
det kinesiske utdanningsdepartementet som jobber for å lære bort kinesisk språk og 
kultur internasjonalt.206 Hun hadde tidligere jobbet ved Yonkers public school, i New 
York, som språklærer på oppdrag fra Hanban. Gjennom intervjuet med henne ble jeg 
oppmerksom på Hanban og Confucius instituttene.  
 I 2004 bestemte Kina seg for å følge eksemplene til land som Storbritannia, 
Frankrike, Tyskland og Spania i å promotere eget språk og kultur. Dette førte til 
grunnleggelsen av Confucius instituttet med mål om å promotere det kinesiske språket 
og kulturen rundt om i verden. Det er av oktober 2015, 443 Confucius institutt i 
verden, og 38 av disse er i Afrika. Til sammenligning er Europa det kontinentet med 
flest institutter, med et antall på 149.207 Det høye antallet kommer nok av større tetthet 
av universiteter i Europa. Dannelsen av slike institutter er styrt av organisasjonen 
Hanban under utdanningsdepartementet i Kina. Dette er altså et offentlig samarbeid 
med et kinesisk departement.208 Siden det er et offentlig samarbeid med mange 
statlige aktører, og at instituttet styrker den ghanesiske kompetansen innen kinesisk 
språk og kultur, kan man se på Confucius instituttet som en promotør av det 
kulturelle, økonomiske og politiske samarbeidet mellom Kina og Ghana.209  
Confucius instituttet tilbyr ulike typer kurs i kinesisk til både 
universitetsstudenter og andre som er interesserte i å lære seg kinesisk. Den yngste 
eleven i kinesisk gikk i barnehage, ifølge xinhua news. I følge nettsiden til Confucius 
instituttet i Ghana, tilbyr de forskjellige kurs om går over to ganger to timer i uken, i 
åtte uker. Disse er språkkursene; grunnleggende kinesisk, forretningskinesisk, og 
HSK forberedende kurs. I tillegg til kulturkurs med kinesisk te og mat, samt 
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hjemmesider, (aksessert 05.oktober15)  
208 english.hanban.org/node_7719.htm, Hanban about us, (aksessert 27. august 15) 
209 Intergration of Confucius Institute Into the University og Ghana and Local community: A 
preview. Forfatter ikke oppgitt i dokumentet. 
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kampsportkurs.210 HSK forberedende kurs gir studenter ved universitet mulighet til å 
studere i Kina, Som intervjuobjekt 5 fortalte:  
 
Konfucius instituttet tilbyr stipend til ghanesiske studenter som vil studere i Kina på 
1400 yuan (ca1800kr i måneden). Får å få stipendet og mulighet til å studere i Kina 
må studentene bestå en standardisert prøve kalt Hanyu Shuiping Kaoshi, HSK.211 
 
De ghanesiske studentene som reiser til Kina for å studere, drar til Zheijiang 
universitet som er samarbeidsskolen til universitet i Ghana.  
 Dannelsen av Confucius instituttet viser hvor omfattende det offentlige 
samarbeidet mellom Kina og Ghana er. Det omfatter her utdannelsesorganisasjoner 
som fungere for å opplyse om kinesisk språk og kultur. Slike samarbeid blir omtalt i 
FOCAC-møter og i Kinas African Policy. Dette er et institutt som gir muligheter for 
vanlige ghanesere og for å utvikle samarbeide mellom Ghana og Kina, slik at språk og 
kulturforskjeller blir mindre enn før.  
Kritikere av Kinas arbeid i Ghana vil muligens se på dette med et 
nykoloniseringsperspektiv og mene at dette baserer seg på et premiss om at ghanesere 
skal tilpasse seg Kina i stedet for at kinesere skal tilpasse seg Ghana. I så fall må man 
diskutere om denne praksisen i seg selv er kolonisering, siden dette er en praksis som 
Kina kun kopierer fra andre land som Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Spania. 
For eksempel sponser Frankrike den franskspråklige seksjonen ved universitetet i 
Ghana som kalles Maison Francaise. Dessuten opplevde den kinesiske seksjonen på 
institutt for moderne språk, et stadig økende behov for kunnskap innen kinesisk språk. 
Dette var gjennom forretningsfolk som ønsket å oversette kinesiske tekster, da de 
jobbet sammen med kinesiske investorer, bedrifter og forskere som gjorde 
undersøkelser om Kina. Handelsskolen ved universitetet hadde et kinesisk språkfag 
for sine første-og andreårsstudenter. Confucius instituttet ble altså søkt om for å øke 
kompetansen innenfor kinesisk språk.212 Confucius instituttet er dermed ikke et 
nykoloniseringsperspektiv, men heller et godt eksempel på vellykket sør-
sørsamarbeid mellom Kina og Ghana.  
                                                
210 https://www.ug.edu.gh/announcements/confucius-institute-courses-university-ghana, 
Confucius instituttes hjemmesider ved university of Ghana, (aksessert 05.oktober 15)  
211 Intervju gjort under feltarbeid i Accra, Ghana mai 2013. 
212 A Short History of the Chinese Section of Modern Languages. University of Ghana, 
Forfatter er ikke oppgitt i dokumentet.  
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Ghanesers inntrykk av kineserne 
Siden den kinesiske tilstedeværelsen er så tydelig og blir så synliggjort gjennom 
diverse store prosjekter og mediedekning, var jeg interessert i å høre noen ghaneseres 
meninger om Kina i Ghana. Det var flere ulike synspunkter som kom fram i disse 
intervjuene. Det ene var positivt rettet mot lån for utvikling, det andre var negativ 
innstilling til for mye kinesisk arbeidskraft på kinafinansierte prosjekter, det tredje var 
bekymringen for den ulovlige kinesiske innvandringen og det fjerde var bekymring 
for at kinesiske varer, solgt av kinesere, skulle utkonkurrere lokale selgere og varer. 
Under mitt besøk i Ghana var det flere synspunkter på kinesiske lån og 
arbeidskraften koblet mot disse. Ut i fra disse fikk jeg inntrykket av en generelt 
positiv holdning til lånene Kina ga. Det virket som om det var en enighet om at lånene 
bidro til utvikling der det var behov. Derimot registrerte jeg en frykt for at lånene 
skulle være mer til nytte for Kina enn for Ghana, altså en frykt for utnyttelse. Som 
intervjuobjekt 2 sa:  
 
Jeg har et splittet forhold til kineserne. Det som er positivt med samarbeidet er at de 
gir relativt store lån til utvikling. Derimot føles det som om kineserne ofte får mer ut 
av lånene enn Ghana og ghanesere. Når Ghana bruker lånte penger til å bygge en 
større bygning eller starte et større prosjekt innen veibygging, henter de kinesiske 
firmaene som får i oppdrag å utføre prosjektene inn veldig mye kinesisk arbeidskraft. 
Jeg synes de kunne ha ansatt flere ghanesere.213  
 
Intervjuobjekt 2 virket fornøyd med utviklingsstøtten Kina gir, men frykter samtidig 
at ghanesere ikke får nok utbytte av den. Vi har jo sett på prosjektene at det er 
kinesiske konstruksjonsfirma som står for byggingen av utviklingsprosjektene og i 
følge dette intervjuobjektet er det litt for mange kinesere i forhold til ghanesere. Jeg 
lyktes ikke i å komme inn på et kinesisk byggeprosjekt for å observere dette, men 
Deobrah Brautigam diskuterer Kinas tendens til å ansette kinesere til egne prosjekter i 
sin blogg. Hun stadfester at det er forskjellig fra prosjekt til prosjekt, men i alle 
tilfeller ansetter kinesiske byggefirmaer lokal arbeidskraft. Fra Ghana bruker hun 
eksempelet med byggingen av Bui-demningen, der det på travleste tid var 2600 lokale 
mot 400 kinesiske arbeidere. Av Bui Power er det oppgitt 6000 lokale arbeidere.214 
                                                
213 Intervju gjort under feltarbeid i Accra, Ghana. mai 2013 
214 http://buipower.com/node/12, Bui Power hjemmeside. Faqs, (aksessert 13.oktober 15) 
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Med tanke på at det var såpass overvekt med lokale arbeidere, er kanskje ikke dette 
tilfelle det beste eksempelet for intervjuobjektets bekymringer. Det kan være at 
bekymringen stammer fra fordommene om Kinas nye rolle. I andre land ser man 
tilfeller av at det er overtall av kinesiske arbeidere, slik som BBC omtaler. Under 
byggingen av Luanda stadium i Angola, var det 700 kinesiske arbeidere mot 250 
angolere. Det er ofte slike tilfeller som blir dekket av media. Dette kan være med på å 
skape uriktige fordommer ut i fra enkelttilfeller som ikke beskriver hele situasjonen, 
siden det i gjennomsnitt er 54% av angolere mot 46% kinesere på resten av 
arbeidsplassene i Angola.215  
 Det er flere i Ghana som bekymrer seg for at de kinesiske lånene ikke lønner 
seg for Ghana i det lange løp. Samuel Amanor skrev en artikkel der han fortalte om 
sin bekymring angående kinesiske lån som er sikret i naturressurser og bunnet opp 
med kinesiske varer og tjenester. En faktor som avhandlingen så på i forrige kapittel, 
var lånene som finansierte byggingen av Bui-demningen og rammeavtalen for et $3 
milliardlån bundet opp i eksport av kakaobønner og råolje fra Ghana til Kina. Den 
andre var det avhandlingen ser på nå, at kinesiske firma og utstyr skulle stå for 60% 
av utarbeidelsen av prosjektene. I tillegg er det kun kinesiske entreprenører som får 
by på prosjektene. Selv om avtalene sikret et flertall av ghanesiske arbeidere, slik vi 
så på Bui-demningen, vil kanskje ghanesiske byggefirma, entreprenører og 
produsenter lide av å ikke få utvikle prosjekter i eget land.216   
 Det var interessant å lese i kommentarfeltet til denne artikkelen, siden det er 
mange som deler sin mening om Kina i Ghana der. Noen i kommentarfeltet uttrykker 
at Kina er et bedre alternativ til vestlige donorer som USA, verdensbanken og EU. 
Andre er ganske ekstreme i sitt ordelag og vil jage ut kineserne. Jeg merker meg at 
sinne mot kinesere stammer fra et annet område enn lånene, nemlig kinesiske 
immigranter i Ghana.217  
                                                
215 Deborah Brautigams blogg, Sist hentet: 30.09.15 www.chinaafricarealstory.com/p/chinese-
workers-in-africa-anecdotes.html 
216 Sammuel Amanor. Chinese Money for Ghana’s Natrual resources :the real cost hentet fra 
Ghana Web. 26.04.14: http://www.ghanaweb.biz/GhanaHomePage/features/Chinese-money-
for-Ghana-s-natural-resources-283400  
217 Kommentarfelt til Samuel Amanors artikkel på Ghana Web, hentet 26.04.14: 
http://www.ghanaweb.biz/GhanaHomePage/features/artikel.php?ID=283400&comment=0#co
m 
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Ghanesiske synspunkter på kinesiske immigranter 
I følge Katy Lam kan man kategorisere de kinesiske immigrantene i to grupper. Den 
ene er de etablerte kineserne, som kom før år 2000, og de andre er de nye kineserne, 
som kom etter år 2000. De første immigrantene fra Kina kom på 1950-tallet og var 
entreprenører fra Hong Kong. Entreprenørene startet fabrikker, og drev innenfor ulike 
industrier som tekstil, tobakk, stål og sandaler. Produktene de produserte var ment for 
det lokale og regionale markedet i Ghana. På 1980-tallet begynte entreprenører fra 
Taiwan (Republikken Kina), å operere innenfor produksjonssektoren og handelen i 
Ghana. Dette var på tiden der Folkerepublikken Kina hadde startet med sine 
økonomiske reformer og sendte statseide konstruksjonsfirma til Ghana for å utføre 
utviklingsprosjekter. Statseide kinesiske firma begynte også å investere i 
eksportmarkedene til Ghana på midten av 1990-tallet. Kineserne som kom i denne 
tidsperioden, med Hong Kong og Taiwan-entreprenørene, samt de tidligere 
representantene for de statseide firmaene, regner seg selv som de etablerte kineserne i 
Ghana. Fram til slutten av 1990-tallet var det relativt få kinesere i Ghana, med et 
antall på rundt 2000 mennesker.218 
 I 2010 hadde antallet kinesere i Ghana steget til 20 000, i følge den kinesiske 
ambassaden, som hadde fått sine tall fra det ghanesiske innvandrerdepartementet.219 
Problemet med dette tallet er at det antageligvis finnes flere uregistrerte immigranter 
fra Kina, altså ulovlige innvandrere som ikke er registrert av verken staten eller den 
kinesiske ambassaden. Siden år 2000 har Ghana, som mange andre afrikanske land, 
opplevd at flere kinesiske entreprenører har kommet for å starte bedrifter i landet. Det 
er også flere statseide firma som blant andre China Geo-Engineering Group, som har 
etablert seg i landet. De nye kineserne, arbeider som regel inn mot handel, men flere 
går også inn i andre sektorer som eiendom, produksjon, restauranter, gruvedrift, med 
mer. Som vi ser på økningen av antall kinesere i Ghana, er den nye grupperingen mye 
større enn den gamle etablerte, og derfor også mer synlig. Mange handelsmenn fra 
                                                
218 Katy Lam. Chinese Adaptions: African Agency, Fragmentet Community and Social 
Capital Creation in Ghana, i : Journal of current Chinese Affairs. Vol. 44. No.1, Hamburg. 
2015: 16 
219 Dessverre er det vanskelig å stadfeste hvor mange som har kommet til Ghana. Siden 
tallene er forskjellige etter hvem man spør eller hvor man leser. En nyhetsartikkel påsto at det 
var så mange som 700 000 kinesere i alle samfunnslag og med høy politisk påvirkningsgrad i 
Ghana. Dette er et tall som nok er alt for høyt, ettersom andre akademiske artikler rapporterer 
et sted i mellom 10 000 til 20 000, mens andre igjen mener det er 20 000 bare i 
gruveindustrien. Det er derfor liten oversikt over hvor mange som faktisk oppholder seg i 
Ghana.   
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denne gruppen holder til på Makolamarkedet i Accra, der de har sine butikker. De 
største grupperingene av kinesere i Ghana finner man i Accra hvor de har butikker og 
restauranter, samt i havnebyen Tema hvor varer fra Kina kommer med 
containerbåter.220  
Det er ofte de ulovlige innvandrerne som er årsaken til fordommer som 
oppstår mot kinesere i Ghana. Intervjuobjekt 2 tar også opp hva han føler om den 
ulovlige kinesiske innvandringen til Ghana.  
 
Et annet problem er den ulovlige innvandringen fra Kina. Ghana er et fritt land og 
kinesiske innvandrere trives i landet. De starter opp bedrifter som selvstendig 
næringsdrivende, noe som kan være positivt for å skape arbeidsplasser. Det kreves 
egentlig en startkapital slik at firmaet sikrer jobbmuligheter, for å få tillatelse til å 
starte opp. De ulovlige innvandrerne har ofte ikke nok kapital, men starter allikevel 
opp uten myndighetenes tillatelse. Dette er et særlig problem i gullgruveindustrien.221 
 
Her kommer vi inn på et tema som virker for meg å være mye omtalt i Ghana, ulovlig 
kinesisk gruvedrift. Problemet ble i mai 2013 så stort at President Mahama gikk i 
spissen for å ta seg av den stadig mer utbredte ulovlige gruvedriften, ved å arrestere 
169 kinesiske gruvearbeidere som oppholdt seg i Ghana uten arbeidsvisum.222  
Ghana er som kjent et land rikt på mineraler som for eksempel gull, noe som 
gjør områder i Ghana til et yndet mål for lovmessige entreprenører og i enkelte 
tilfeller forbrytere. Som intervjuobjekt 3 uttalte: 
 
Det er veldig lett å grave etter mineraler i Ghana, blant annet gull. Dette utnytter 
(enkelte) kinesere. Når de lager nye gruver tar de lite hensyn til andre rundt, i tillegg  
bestikker de ofte lokale høvdinger for å få grave i jorda. 
 
Tilgjengeligheten for gullgraving virker å gjøre det attraktivt for kinesiske 
gruvearbeidere/entreprenører å dra til Ghana. Disse kommer hovedsakelig fra 
Shanglin i Guangxi-provinsen i Kina, der det tradisjonelt har vært mye gullgruvedrift. 
Lokalregjeringen i Shanglin regner med at så mange som 12 000 gruvearbeidere fra 
                                                
220 Lam 2015: 16 
221 Intervju gjort under feltarbeid i Accra, Ghana. mai 2013 
222 http://www.chinaafricarealstory.com/search?q=ghana, Yang Jiao, Guest Post: Chinese 
Illegal Gold Miners in Ghana, På Deborah Brautigams blogg China Africa Real Story. 
(aksessert 25. juni 13)  
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området har vært og er i Ghana. Derimot mener kinesiske forretningsmenn i Ghana at 
så mange som 20 000 gruvearbeidere oppholder seg i landet.223 Det vil si at potensielt 
sett er det minst 8000 ulovlige kinesiske gruvearbeidere i Ghana som ikke er redegjort 
for. Om man legger dette tallet til de 20 000 som i følge den kinesiske ambassaden 
mener oppholder seg i landet, er samtlige kinesere i Ghana gruvearbeidere. Dette vet 
man ikke er sant, de fleste kineserne oppholder seg i områder rund Accra og andre 
storbyer. Dette tyder det på at det ikke finnes noen total oversikt over hvor mange 
kinesere som oppholder seg i Ghana.  
 Yang Jiao påpeker at inntoget av store grupper kinesiske gruvearbeidere er 
utypisk i mineralrike nasjoner i Afrika og at tilfellet i Ghana viser til svakheter med 
den politiske styringen av ressurser og manglende statlig kontroll på innvandrerantall. 
Dette synet deles av Ransford Edward Van Gyampo i hans artikkel hvor han vurderer 
Ghanas kapasitet til å utnytte olje og gass-reservene på riktig måte. Han mener at 
Ghanas manglende rammeverk for utvinning av gull, som gjør at de tillater 
utenlandske bedrifter å stå for utvinning og eksport av gull, har medført at flere 
småsamfunn har blitt fattige. Dette er fordi pengene på denne måten har gått ut av 
landet gjennom de utenlandske bedriftene som driver utvinning av ressursene.224  
 Et annet problem som kom fram i intervjuet med intervjuobjekt 3, var koblet 
til den ulovlige gruvedriften var de miljømessige problemene den skapte.  
 
Kinesere tar med seg mye positivt. Problemet er ofte at de opptrer respektløst mot 
lokalbefolkningen. De bryr seg ikke om lokale skikker og regler. De har i enkelte 
tilfeller forurenset drikkevannskilder.225  
 
Under utvinningen av gull er det forskjellige rensningsprosesser der bruk av vann er 
viktig. I følge intervjuobjektet, har dette i enkelte tilfeller ført til at drikkevann har 
blitt forurenset. Bloomberg nevner i en artikkel at kinesiske gruvearbeidere har liten 
respekt for naturen og miljøet rundt gruvene de graver ut, og ødelegger 
jordbruksområder der blant annet palmeolje har blitt produsert. 226  Mye av  
                                                
223 Jiao 2013.  
224 Reansford Edward Van Gyampo. Saving Ghana from Its Oil: A Critical Assessment of 
Preparations so Far made. Africa Today Volume 57, Number 4, Sommer 2011. Indiana 
University Press: 65 
225 Intervju gjort under feltarbeid i Accra,  Ghana mai 2013 
226 http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-10-08/ghana-s-gold-sparks-conflict-with-
illegal-chinese-miners. Nyhetsartikkel fra Bloomberg (aksessert 29. september15)  
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gruveutgravningen skjer uten ordentlig sikring av grunnen. Dette har medført erosjon 
som ødelegger mulighet for jordbruk.227  
 Vold har også vært et problem med den ulovlige gruvedriften. Ettersom de 
nyrike gruvearbeiderne kjøper seg nye store biler for å vise fram sin rikdom, har det 
oppstått mer kriminalitet i områdene de oppholder seg på. Det har ført til at enkelte 
har bevæpnet seg for å beskytte sin rikdom. Som følge av at flere av disse kineserne 
ikke snakker verken engelsk eller de lokale språkene som twi, har det oppstått noen 
uheldige konsekvenser. I et tilfelle ble en ghanesisk gruvearbeider skutt og drept på 
grunn av feilkommunikasjon, og under en ghanesisk rassia av et illegalt gruveområde 
ble en 16 år gammel kinesisk gruvearbeider skutt og drept.228   
 Et spørsmål som er relevant å besvare er hvordan disse illegale 
gruvearbeiderne kommer seg inn i landet og får tilgang til områder med 
gullforekomster. Som det ene intervjuobjektet påsto får de tilgang til områdene 
gjennom bestikkelser av lokale høvdinger. I andre tilfeller samarbeider de med 
ghanesiske gruvefirma som har lisens til å drive gruvedrift. De ghanesiske firmaene 
fungerer da som en front for de ulovlige aktivitetene til kinesiske gruvearbeidere. I 
slike tilfeller ville ghanesiske firma få 10% av utbyttet for å skaffe tilgangen, mens 
kinesiske maskiner og arbeidere står for mesteparten av driften av gruvene.  
 Måten de kinesiske arbeiderne kommer seg inn i Ghana på, er ofte gjennom 
ghanesiske mellommenn. Siden 2010 har det blitt vanskeligere for kinesiske 
gruvearbeidere å komme seg til Ghana på normalt vis, slik som å søke om visum før 
du kommer og betale en fast sum. Denne prosessen er gjort tidkrevende og dyr som et 
forsøk på å begrense strømmen av migranter. Ghanesiske mellommenn har to metoder 
for å unngå forsøkene på å stoppe strømmen. Den ene er å skaffe et visum som er 
gyldig for libanesiske statsborgere og plukke dem opp på flyplassen i Accra. Den 
andre måten er å hente dem i nabolandet Togo for så å ta dem med til Ghana med 
visum som kan kjøpes på grenseovergangen. Alle kineserne Yang Jiao intervjuet, 
oppholdt seg i Ghana på turistvisum og hadde ikke gyldige arbeidsvisumer. Visumet 
varer kun i en begrenset tidsperiode og det koster offisielt 40 cedis for å øke dette 
med en måned. Mange kinesiske gruvearbeidere fornyer ikke visumene sine og 
forlater landet ofte lenge etter visumets utløpsdato. Gjennom bestikkelser av 
kontorarbeidere på flyplasser og grenseoverganger slipper disse straffeforfølgelse for 
                                                
227 Jiao 2013. 
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overtredelsen og må kun betale bot. Denne aktiviteten er kun mulig gjennom 
korrupsjon, der korrupte tar betalt for å slippe gjennom gruvearbeidere uten gyldig 
visum.229   
 Denne ulovlige gruvedriften er trolig med på å skape et negativt bilde av 
kineserne i Ghana. Dette kan kanskje også smittes over på andre kinesiske aktiviteter. 
Kinesiske styresmakter er klare over slike problemer, med enkeltaktører som reiser 
fra Kina og driver ulovlige virksomheter. Det er et problem de arbeider for å løse og 
støtter derfor ofte afrikanske regjeringer i arbeidet med å få tak i kinesiske 
forbrytere.230 
 Denne aktiviteten er et bevis på det Ian Taylor kaller Kinas fragmenterte 
autoritære styresett. Sentralregjeringen i Kina følger sin African policy og driver 
samarbeid med felles utvinning. Derimot finnes det krefter i lokale regjeringer og 
private selskaper, som ønsker å gå utenfor disse retningslinjene for egen økonomisk 
vinning. Kanskje kan man se på innvandringen av gruvearbeidere fra Shanglin i 
Guangxi-provinsen som et bevis på denne utviklingen. I Shanglin blir det reklamert 
for mulighetene til å tjene raske penger på gruveindustri i Ghana. Med tanke på 
effekten de ulovlige gruvearbeiderne har på ghanesernes synspunkter, er det ikke 
sikkert at slik aktivitet er like populær hos Kinas sentralregjering.231   
 Det tyder på at det finnes aktører både i Ghana og Kina som tjener på den 
ulovlige gruvevirksomheten. I Ghana er det blant annet gruvefirma, ghanesiske 
mellommenn som skaffer visum, og korrupte offentlig ansatte som tjener på 
utviklingen. Samtidig jobbes det aktivt blant flere små kinesiske firma og fra 
lokalregjeringen i gruveregionen Shanglin, for å sende kinesiske arbeidere til Ghana. 
Felles for begge landenes aktører er at de går utenfor landenes offisielle retningslinjer 
for samarbeid. Derimot er de likevel med på å farge synspunktene på samarbeidet 
mellom Kina og Ghana.    
Ghanesiske synspunkter på kinesere i lokalhandelen 
De stedene det er enklest å se små kinesiske bedrifter drevet av private aktører utenfor 
statlig kontroll, er på de afrikanske markedsplassene. I Accra var dette på 
Makolamarkedet, der det finnes mange kinesiske butikker og små restauranter.232 
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232 Katy Lam.2015: 15 
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Kinesiske entreprenører og forretningsfolk som ønsker å starte bedrift i Ghana må 
følge Ghanas lovgivning for investering. Lovgivningen begrenser oppstarten av 
forskjellige økonomiske aktiviteter slik som salg av småting, kioskvirksomhet og 
omreisende selgere med utenlandsk bakgrunn. Utlendinger kan kun drive med 
engroshandel der de selger forskjellige handelsvarer.233 I Ghana spesialiserer kinesere, 
som oftest fra Zhejiang provinsen, seg på handel av spesifikke varer som for 
eksempel sko. De har tette handelsforbindelser med sine hjemsteder, og kjøper med 
seg varene de selger på markedet i Ghana.234  
En lokal selger, intervjuobjekt 4, på Makolamarkedet fryktet for billige 
kinesiske varer som kunne utkonkurre hans varer på pris og dermed føre til tap av 
kunder.  
 
Kinesere tar med seg billige varer som holder dårligere kvalitet enn det vi selger. 
Dette gjør at flere velger å kjøpe hos dem og tvinger oss til å sette ned prisene slik at 
vi tjener dårligere. 235 
 
Bekymringene hos intervjuobjekt 4 viser seg å være en holdning flere ghanesiske 
handelsmenn deler. Som kapittelet var inne på tidligere kan man kategorisere 
kinesiske immigranter i de etablerte og de nye kineserne. I dette tilfellet mener de 
etablerte kineserne at de nye er skyld i den negative holdningen som har utviklet seg i 
de senere år, på grunn av de nye kinesernes dårlige kvalitet på salgsvarer, samt dårlig 
oppførsel ovenfor ghanesere.236  
Derimot mener flere ghanesiske produsenter at hovedproblemet med kinesiske 
varer ikke nødvendigvis er de kinesiske butikkene, men ghaneserne som selv reiser til 
Kina for å kjøpe billige kinesiske produkter for å selge videre.237 Det er klart at 
tekstilfabrikker i Ghana vil slite om dette er praksisen som drives av lokale 
handelsmenn. Tekstilfabrikker som Juapong Textile Mill og Printex har enten måttet 
legge ned driften eller sparke ansatte for å holde driften gående. Litt spesielt er det at 
                                                
233 http://images.mofcom.gov.cn/gh/accessory/201212/1354895014005.pdfGoverment of 
Ghana. 1994. Ghana Invesment Act, (aksessert 26. oktober 15)  
234 Laurence Marfaing, Alena Thiel. The Impact of Chinese Business on Market Entry in 
Ghana and Senegal. Africa: The Journal of the International African Institute. Vol 83, No. 4, 
Cambridge University Press. 2013: 648 
235 Intervju gjort under feltarbeid i Accra,  Ghana mai 2013 
236 Lam. 2015: 12 
237 Mohan 2012: 100 
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Juapong Textile ble gjenåpnet med kinesisk støtte under navnet Volta Star, etter at det 
gikk konkurs.238 Tilfeller som disse viser hvor adskilt den offentlige kinesiske linjen 
for relasjonen med Ghana kan være i forhold til det som skjer mellom private, små 
kinesiske og ghanesiske aktører. Dette viser hvor kompleks Kinas rolle i Ghana er.  
Intervjuobjekt 4 guidet meg rundt i et lite område på et par kvartaler på 
Makolamarkedet. Vi passerte forbi tre kinesiske butikker, en var el-forhandler og de 
to andre var skobutikker. Jeg observerte at i de kinesiske butikkene var det ghanesere 
som jobbet med salg. Intervjuobjekt 4 hadde følgende å si om det:  
 
Kinesere får ghanesere til å jobbe for dem som selgere. Selv holder de seg i 
bakgrunnen og derfor er det ikke alltid like lett å se hvilke butikker som er 
kinesiske.239 
 
Intervjuobjekt 4 mente dette var på grunn av en intensjon om å skjule kinesiske 
virksomheter, men det er mer sannsynlig at de har ghanesiske ansatte for å følge 
lovverket.  
 Intervjuobjekt 4 virket å ha et heller negativt syn på de kinesiske 
handelsmennene og butikkene de drev. I følge Laurence Marfaing og Alena Thiel 
utrykker gjerne lokale handelsmenn på markedene i Accra en misnøye med den 
økende kinesiske tilstedeværelsen. Dette er på grunn av hvordan deres tilstedeværelse 
endrer de tidligere normene for markedene og tilgangen til å drive butikk der. I Ghana 
er det en holdning om at man skal hjelpe de mindre heldige ut av fattigdom, noe som 
vanligvis vil bety utvidet familie eller folk fra samme landsby. Dette prinsippet 
gjelder også innenfor lokalhandelen. For å få mulighet til å drive butikk, må man 
derfor ha det rette kontaktnettverket og skape relasjoner til de riktige forbindelsene. 
Dette gjør det vanskelig for de som er utenfor dette nettverket å starte egne 
butikker. 240  Etter at kineserne begynte å etablere butikker på for eksempel 
Makolamarkedet, har de begynt å ansette ghanesere utenfor disse sosiale nettverkene. 
Det har ført til at flere som tidligere ikke hadde tilgang på de rette netteverkene, får 
muligheten til å drive med handel. Denne økte konkurransen er ikke veldig populær 
                                                
238 Idun Arkhurst. 2008: 14  
239 Intervju gjort under feltarbeid i Accra,  Ghana mai 2013 
240 Marfaing 2013: 647-653 
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blant de lokale handelsmennene som har drevet sammen i generasjoner. 241  De 
ghaneserne som samarbeider med kinesiske forretninger får ofte dårlig rykte fordi de 
ikke lever opp til den tradisjonelle ghanesiske holdningen om å dele på godene sine, 
siden de jobber med utlendinger.242  
Kinesiske inntrykk av å bo i Ghana 
De negative holdningene som har kommet mot kinesere i de siste årene har ført til at 
flere føler seg utsatt i Ghana. I følge Katy Lams intervjuobjekter er det et press om å 
gi politi og andre offentlige aktører, betalinger gjennom bestikkelser, når man for 
eksempel blir stoppet i kontroll. De føler også at ghanesere prøver å lure dem 
gjennom manglende tilbakebetaling på kreditt gitt i butikker, samt ansatte som 
forsvinner etter å ha fått første lønning. De etablerte kineserne legger skylden på de 
nye kineserne, som gir stadig økende bestikkelser for å få vanlige prosesser som 
visum til å gå raskere og bestikker politibetjenter for å slippe straff for små lovbrudd. 
Etablerte kinesere kritiserer også nye kineseres dårlige holdninger, som gjennom 
dårlig engelsk og manglende forståelse for kulturforskjeller, behandler sine 
ghanesiske ansatte dårlig.243  
I mine observasjoner så jeg ikke så mye til denne kulturen annet enn 
intervjuobjekt 4 sine negative holdninger. På grunn av vanskeligheter med språk og 
kort tid i Ghana, fikk jeg kun intervjuet to kinesere, og disse hadde et positivt forhold 
til både ghanesere og oppholdet i Ghana. Begge jeg pratet med var kompetente i 
engelsk og kunne nok derfor bedre kommunisere med omgivelsene. Den ene var 
intervjuobjekt 5, som jeg intervjuet i sammenheng med åpningen av Confucius 
instituttet, og hun var veldig proaktiv i sitt møte med Ghana. Hun var interessert i å 
lære seg ghanesisk kultur siden dette kunne styrke hennes evne til å lære bort kinesisk 
til ghanesere.  
 
Jeg kom til Ghana for et og et halvt år siden, slutten av 2011 og har undervist 
førsteårsstudenter i kinesisk over to semester ved universitet i Cape Coast, men ble 
overført til University of Ghana i Accra i forbindelse med åpningen av Confucius 
instituttet her. Jeg skal fortsette å jobbe for å lære bort kinesisk språk og kultur her. 
                                                
241 Ibid: 647-653 
242 Ibid: 661 
243 Lam. 2015: 34-36 
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Ghana er veldig forskjellig fra Kina, med store kulturforskjeller, men jeg trives veldig 
godt og føler at ghaneserne er hyggelige og vennlige.244 
 
Intervjuobjektet ovenfor var nok mest sannsynlig også pålagt gjennom Kinas African 
policy å leve etter lokale levesett, siden hun var i landet på offentlig oppdrag gjennom 
Hanban.  
 Den andre kineseren, intervjuobjekt 6, var en skobutikkeier på 
Makolamarkedet. Han bodde periodevis seks måneder i året i Ghana og seks måneder 
hjemme i Kina. Han drev en skobutikk med ghanesiske ansatte sammen med en annen 
kineser, der de byttet på å drive butikken. På spørsmål om hvordan det var å jobbe i 
Ghana sa han følgende:  
 
Det er bra, det er ikke veldig godt betalt, men det er lettere enn i Kina. Jeg er her for å 
arbeide og tjene penger til familien hjemme i Kina. 
 
Ut i fra disse to intervjuene kan ikke jeg trekke samme konklusjon som Katy Lam, 
men med tanke på holdningene intervjuobjekt 4 hadde og den fremmedfrykten som 
man kunne spore, kan jeg forstå hennes konklusjon.  
Konklusjon 
Det som kom fram i mine observasjoner og intervjuer i Ghana var at det var en splittet 
holdning til Kina i Ghana. Verdt å notere seg var at de positive holdningene til Kina 
var rettet mot det offentlige samarbeidet mellom de to landenes statsmakter og 
utviklingsstøtten det førte med seg. Selv om det var en viss skepsis til hvor lønnsom 
lånene var. Kinafinansierte prosjekter var det mange av i Accra og disse var svært 
synlige. Disse prosjektene var et godt bilde på hva sentralregjerningen i Kina ønsker å 
vise fram i samarbeid med Ghana og andre afrikanske land. Det er også slike lån og 
økonomisk samarbeid som får mest oppmerksomhet når man snakker om Kina i 
Ghana.  
De negative holdningene jeg kartla, virket å være koblet først og fremst mot 
kinesiske immigranter. Spesielt i gruveindustrien har det vært mange saker om 
miljøødeleggelser, juks med visum, væpnede kinesere, og utnyttelse av 
                                                
244 Intervju gjort under feltarbeid i Accra,  Ghana mai 2013 
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lokalbefolkning. Det skal sies at det også er ghanesiske aktører som muliggjør denne 
ulovlige aktiviteten.  
 Med flere kinesiske aktører i lokalhandelen var det flere ghanesere som fikk 
nye fordeler de ikke hadde hatt tidligere. Billige kinesiske varer som gjorde det 
enklere å starte for seg selv og tilgangen til å selge på markedet ble enklere. Antakelig 
kan man si at de negative holdningene på lokalmarkedene stammer like mye fra 
billige varer som fra de kinesiske aktørene. Dette kommer spesielt fram gjennom 
kommentarene til intervjuobjekt 4. Men dette er mer en konsekvens av ghanesiske 
handelsmenn sine kjøp fra Kina, enn at kinesiske butikkeiere tar varer med seg.   
 Kina i Ghana er omstridt, men det er ikke på grunn av at Kina ønsker å utnytte 
i et nykoloniseringsperspektiv. Det er flere ghanesere som ønsker denne utviklingen 
for egen vinning og der det er kinesiske overtredelser skjer dette utenfor 
folkerepublikken Kinas kontroll og ønske. Det er tilsynelatende de mindre aktørene 
som handelsmenn og gruvearbeidere som skaper mest problemer. 
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5. Konklusjon 
I denne oppgaven har jeg undersøkt effekten av Kinas økte engasjement i Ghana etter 
år 2000. Hovedproblemstillingen: Hvordan har Kinas endrede rolle i Afrika etter år 
2000, påvirket Ghana? har i de foregående kapitlene blitt drøftet med utgangspunkt i 
kildemateriale fra mitt feltarbeid i Ghana og foreliggende litteratur. Fokuset har vært 
delt mellom hvordan staten Kina, med utviklingsstøtte og handel, og kinesiske 
immigranter har påvirket Ghana med økt aktivitet siden år 2000. 
 For å besvare denne problemstillingen gikk første del av oppgaven ut på å 
forklare utviklingen av forholdet siden forbindelsene mellom landene ble opprettet på 
starten av 1960-tallet fram til 2000. Oppgaven legger vekt på den økonomiske veksten 
Kina har opplevd siden slutten av 1970-tallet som grunnlag for det økte engasjementet 
og den nye rollen i Afrika og Ghana. Dette var på grunn det økte råvarebehovet Kina 
fikk etter sin industrielle vekst. For å forklare det særegne med Kinas tilnærming til 
kontinentet Afrika, viste oppgaven til den spesielle måten å gi utviklingsstøtte på og 
grunnleggelsen av FOCAC med handlingsplanene som kommer hvert tredje år. Samt 
resultatet av denne utviklingen som er økt handel mellom Kina og Afrika.  
 Utviklingsteori ble benyttet for å belyse hvordan samarbeidet mellom Kina 
som donor, og Ghana som mottaker, fungerer som et sør-sørsamarbeid. Her 
argumenterte jeg for påstanden om at Kina investerer for å skape handel. Eksemplene 
med lånene til byggingen av Bui-demningen og avtalen om lånepakken på $13 
milliarder ble brukt for å begrunne denne påstanden. Det var fordi den ene var sikret i 
salg av kakaobønner, mens den andre som vi ser på handelsstatistikken kan ha bidratt 
til et økt salg av blant annet kinesiskprodusert veibyggingsutstyr til 
infrastrukturprosjekter.  
Selv om Kina kaller sitt samarbeid for sør-sør, vistes det at samarbeidet 
mellom Kina og Ghana lignet et nord-sørforhold, hvor Kina fungerte som en rik nord-
stat. Derimot er Kina forskjellig fra de klassiske vestlige donorene i sitt syn på 
hvilken form for intendert utvikling som fungerer best. Kina mener blant annet at 
ulike land er ansvarlige for egen utvikling, og den beste måten å støtte utvikling på er 
å finansiere utbedring av infrastruktur. Det gjør at kinesisk utviklingsstøtte blir 
forskjellig fra den vestlige tankegangen og dermed de klassiske nord-sørforholdene i 
utviklingsteori. Samtidig gjør dette Kina til en god representant for 
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postutviklingsretningen innenfor utviklingsteori, der vestens tankegang om utvikling 
blir kritisert.  
 Mine funn er at staten Kinas nye rolle påvirker Ghana gjennom 
infrastrukturprosjekter som ikke ville blitt finansiert uten støtte fra Kina. Ghanesere 
har positive holdninger til at slike prosjekter blir gjennomført, ettersom de er sårt 
trengt. Enkelte ting ved slike prosjekter kan derimot være problematiske for Ghana 
ettersom kravene om bruk av kinesiske entreprenører og kinesisk utstyr kan hindre 
utvikling og bruk av innenlandske entreprenører. I tillegg virker det å være en 
misnøye med antallet ghanesere som får arbeid ved disse prosjektene. Mine funn viser 
et ønske om flere ghanesiske ansatte på slike prosjekter. 
Den økte handelen med Kina er også en effekt av landets nye rolle i Ghana. 
Den har ført med seg mange fordeler og ulemper gjennom blant annet et inntog av 
kinesiske varer på de lokale ghanesiske markedene. Handelen mellom de to landene 
har det det typiske mønsteret for hvordan Kina handler med Afrika, i og med at 
Ghana kjøper ferdige produkter, mens det selges råvarer som olje og mineraler tilbake 
til Kina. Dette mønsteret ligner et klassisk nord-sørforhold, på tross av Kinas stadige 
status som u-land. Handelen har hatt størst vekst etter 2010, da Ghana begynte å 
eksportere olje. Dette har selvfølgelig hatt en effekt på eksportverdien fra Ghana til 
Kina, men spesielt har også verdien av importen fra Kina steget mest etter 2010. Dette 
kan være en følge av de kinesiske låneavtalene som krever bruk av kinesisk materiell, 
men også andre faktorer kan ha spilt inn. Økningen av importen av kinesiske varer 
kan også forklares med to andre faktorer. Den ene er at staten Kina ser på det 
ghanesiske markedet som en god arena for salg. Den andre er at ghanesiske 
handelsmenn ser på kinesiske produkter som et billig alternativ til å kjøpe og selge 
videre. 
Et annet aspekt med Kinas nye rolle er de selvstendige immigrantene som har 
kommet fra Kina. Det er rapportert en økning av kinesiske immigranter til Ghana etter 
år 2000, men det er usikkert hvor mange som faktisk befinner seg i Ghana. I mine 
intervjuer kom det fram at det var knyttet en del misnøye til denne gruppen nye 
immigranter. Denne misnøyen var med på å gjøre det generelle inntrykket av Kina 
negativt. Spesielt i gruveindustrien hadde kinesiske immigranter fått et negativt rykte, 
med noen negative oppslag i media. Den kriminelle aktiviteten som foregår i og rundt 
gruveindustrien er støttet av aktører fra både Kina og Ghana.  
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Det er gjerne de nye lykkesøkende kineserne som har kommet i de senere år 
som skaper denne negative omtalen. På grunn av kulturforskjeller og manglende 
språkkunnskaper, samt en negativ holdning til billige kinesiske varer, oppstår det 
mindre konflikter mellom kinesiske immigranter og ghanesere. De positive følgene av 
innvandringen er at det har blitt enklere for ghanesere å få seg jobb i handelen, siden 
normene og de sosiale strukturene som hindret dem tidligere blir brutt ned når 
kineserne på markedet gir dem jobb eller samarbeider med dem i salg av varer. 
Kort sagt, effekten av Kinas nye rolle i Ghana er investeringer i en 
infrastruktur og et land med store behov for forbedring og da nettopp gjennom støtte 
fra utlandet. Dette fører igjen med seg økt handel som gir både fordeler og ulemper 
for Ghana og ghanesere. Den nye rollen har også ført til at flere kinesere har valgt å 
bosette seg i Ghana, noe som fører til konflikter på enkelte områder, men skaper 
muligheter på andre. Kinas nye rolle i Ghana gir dermed både spennende muligheter 
for utvikling, men også utfordringer ved å tilpasse seg denne. 
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Vedlegg 
Feltarbeidguide  
 
Fem spørsmål til Ghanaturen: 
Hovedmålene med min tur til Ghana er å få et inntrykk på hvordan kineserne har 
kommet inn i Ghanas utvikling gjennom offisielle lån og private aktører. Samtidig 
ønsker jeg å se på de sosiale følgene, som hva ghanesere syntes om denne 
utviklingen. For å få svar på disse hovedmålene, har jeg kommet fram til disse 
spørsmålene.  
 
Hva Kina bygger i Ghana? Observasjon  
Under dette punktet er målet å ta bilder og gjøre observasjoner av kinesiskfinansierte 
prosjekter. De vi snakket om var her var forsvarsdepartementet, Accras nasjonale 
stadium, og tog baner.  Jeg tenker også å se på Accra Metropolitan Area Intelligent 
Traffic Management Project og Accra Plains Irrigation Project. Siden disse er 
øremerkede prosjekter fra lånet på 3 milliarder Ghana ble lovet i 2011 av China 
Development bank.   
 
Hvor utbredt er kinesisk kultur i Ghana?  
Her ønsker jeg å kartlegge hvor tydelig kinesernes tilstedeværelse er. Det vil si 
kinesisk arkitektur på bygninger, dekorasjon av gater, antall kinesiske forretninger og 
restauranter i sentrum av Accra.   
 
Skaper Kina arbeidsplasser? 
I tillegg til observasjon av kinesiske prosjekter, tenker jeg å gjøre dette til ett spørsmål 
til de jeg intervjuer. Vinklingen blir å spørre intervjuobjektene om de kjenner noen 
som har kinesiske arbeidsgivere, eller noen som har mistet inntekt på grunn av 
kinesisk konkurranse. Og om det eventuelt er andre investorer som gjør lignende ting 
innenfor arbeidsmarkedet. 
Det som også er viktig å se på rundt dette spørsmålet, er hvordan kinesiske lån ofte 
går til kinesiske selskaper. Siden infrastrukturprosjekter ofte blir utviklet av kinesiske 
utviklere.  
 
Skaper kinesiske forretninger stor konkurranse for ghanesiske? 
Under dette punktet ønsker jeg å se etter private kinesiske forretninger i Accra.  
 
Hva syntes ghanesere om Kinas inntreden?  
Her ser jeg på muligheten i å intervjue ghanesere. Enten ved hjelp av et spørreskjema 
i en forelesningssal på campus, eller bare stille enkle spørsmål til folk på gata. 
Kanskje et dybdeintervju med enkelte professorer, om det er mulig.  
 
 
 
